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Revised April 1, 1936 
COOPERATIVE EXTENSION WORK IN AGRICULTURE AND HOME ECONOM·ICS 
U.S. Deplu'ttnent of Agriculture 
and State Agricultural.Colleg_ 
Cooperating 
Extension Service 
Division of Cooperative Extension 
Washington, D.C. 
COMBINED ANNUAL REPORT OF COUNTY EXTENSION WORKERS 
This report form is for use by county extension agents in making a combined statistical report on 
till. extension work done in the county during the year. Agents resigning during the year should make 
out this report before quitting the service. 
State __ lY.e.h_.~~.S'_k_a.. ________________________________ _ County -------(2-h--e.:::t.-~-1--------------------------------. 
REPORT OF 
From _______________________ to ________________________ , 193 
(Name) Home Demonstration Agent. 
From __________________________ to ________________________ , 193 
4-H Club Agent. 
e.-.h\-I. . .JiJ.-g.~4-...... -.-----------------------.-.--------
Agricultural Agent. 
READ SUGGESTIONS, PAGES 2 AND 3 
Approved: 
Date ________ .l~=a~_=_~_G>___________________ _____________ ____ ____________________________ __~ 
8-8618 State Extension Director. 
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SUGGESTIONS RELATIVE TO THE PREPARATION OF THE COUNTY EXTENSION 
AGENT'S ANNUAL REPORT 
The annual report should be a summary, with analysis and interpretations, for presentation to the 
people of the county, the State, and the Nation of the extension activities in each county for the year, 
and the results obtained by the county extension agents assisted by the subject-matter specialists. The 
making of such a report is of great value to the county extension agents and the people of the county in 
showing the progress made during the year as a basis for future plans. It is of vital concern also to the 
State and Nation as a measure of rural progress and a basis for intelligent legislation and financial support 
of extension work. 
At least four copies of the annual report should be made: One copy for the county officials, one copy 
for the agent's files, one copy for the State extension office, and one copy for the Extension Service, 
United States Department of Agriculture. The report to the Washington office should be sent through the 
State extension office. 
STATISTICAL SUMMARY 
Where two or more agents are employed in a county they should submit a single statistical report 
showing the combined activities and accomplishments of all county extension agents employed in the 
county during the year. Results obtained through assistance rendered agents by specialists should also 
be included. This report shows, insofar as possible, the part each agent has taken in forwarding the 
extension program. The county totals should be the sum of the activities and accomplishments of indi-
vidual agents minus duplications due to two or more agents participating in the same activity or accomplish-
ment. The county totals, when properly recorded, show the progress made in the county during the 
year in forwarding the entire extension program. Negro men and women agents should prepare a com-
bined statistical report separate from that of the white agents. 
The statistical summary should be a report of this year's activities and results that can be verified by 
records on file in the county office. Where records are not available careful estimates are desired. Such 
estimates should be marked "Est." 
NARRATIVE SUMMARY 
A separate narrative report is desired from the leader of each line of work, such as county agricultural 
agent, home demonstration agent, boys' and girls' club agent, and Negro agent. Where an assistant 
agent has been employed during a part or all of the year, the report of his or her work should be included 
with the report of the leader of that lllie of work. Where an agent in charge of a line of work has quit 
the service during the year, the information contained in his or her report should be incorporated in the 
annual report of the agent on duty at the close of the report year, and the latter report so marked. 
The narrative report should summarize and interpret, under appropriate subheadings, the outstanding 
results accomplished and the extension methods used for each project. Every statement should be clear-
cut, concise, forceful, and, where possible, reenforced with necessary data from the statistical summary. 
Use a descriptive style of writing, giving major accomplishments first under each project. Give extension 
methods fully relating to outstanding results only, and where practicable illustrate with photographs, 
maps, diagrams, blueprints, or copies of charts and other forms used. Full credit should be given to all 
cooperating agencies. The lines should be single-spaced, with double space between the paragraphs 
and reasonably good margins. The pages should be numbered in consecutive order. 
The following outline is merely suggestive of how the narrative report may be clearly and systemati-
cally presented. Each agent should prepare an outline to fit the situation and the work to be reported. 
SUGGESTIVE OUTLINE OF ANNUAL NARRATIVE REPORT 
I. Cover and title page. 
II. Table of contents. 
III. Summary of activities and accomplishments, preferably of one or two typewritten pages only, placed at the beginning 
of the narrative report. 
'IV. Changes in county extension organization. 
(1) Form. 
(2) General policies. 
(3) Procedure. 
V. County program of work. 
(1) Factors considered and methods used in determining program of work. 
(2) Project activities and results. 
Under appropriate headings and subheadings present in some detail for each major project or line of 
work the goals set up, the methods used, the results achieved, and the significance of these results 
in terms of improved farms and homes and of better community life. 
VI. Outlook and recommendations, including suggestive program of work for next year. 8-8618 
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TERMINOLOGY 
To insure reports which convey the intended meaning to others and to facilitate the compilation of 
satisfactory national statistics on extension, it is extremely important that terms be used in accordance 
with accepted definitions. The following definitions of extension terms have been approved by the 
United States Department of Agriculture and the Association of Land Grant Colleges and Universities. 
Agents should read these definitions ~efore starting to write the annual reports. 
DEFINITIONS OF EXTENSION TERMS 
1. A program of work is a statement of the specific projects to be undertaken by the extension agents during a year or a. 
period of years. 
2. A plan of work is a definite outline of procedure for carrying out the different phases of the program of work. Such 
a plan provides specifically for the means to be used and the methods of using them. It also shows what, how much, when, 
and where the work is to be done. 
3. A community is a more or less well-defined group of rural people with common interests and problems. Such a 
group may include those within a township, trade area, or similar limits. For the purpose of this report a community is one 
of the several units into which a county is divided for conducting organized extension work. 
4. A project leader, local leader, or committeeman is a person who, because of special interest and fitness, is selected to 
serve as a leader in advancing some phase of the local extension program. A project leader may be either an organization 
or a subject-matter leader. 
5. Demonstrations as contemplated in this report are of two kinds-method demonstrations and result demonstrations. 
A method demonstration is a demonstration given by an extension worker or other trained leader for the purpose of 
showing how to carry out a practice. Examples: Demonstrations of how to can fruits and vegetables, mix spray materials, 
and cull poultry. 
A result demonstration is a demonstration conducted by a farmer, home maker, boy, or girl under the direct supervision 
of the extension worker, to show locally the value of a recommended practice. Such a demonstration involves a substantial 
period of time and records of results and comparisons, and is designed to teach others in addition to the person conducting 
the demonstration. Examples: Demonstrating that the application of fertilizer to cotton will result in more profitable yields, 
that underweight of certain children can be corrected through proper diet, that the use of certified seed in growing potatoes 
is a good investment, or that a large farm business results in a more efficient use of labor. 
The adoption of a farm or home practice resulting from a demonstration or other teaching activity employed by the 
extension worker as a means of teaching is not in itself a demonstration. 
6. A result demonstrator is an adult, a boy, or a girl who conducts a result demonstration as defined above. 
7. A cooperator is a farmer or home maker who agrees to adopt certain recommended practices upon the solicitation of 
an extension worker. The work is not directly supervised by the extension agent and records are not required, but reports 
on the success of the practices may be obtained. 
8. A 4-H Club is an organized group of boys and/or girls with the objectives of demonstrating improved practices in 
agriculture or home economics, and of providing desirable training for the members. 
9. 4-H Club members enrolled are those boys and girls who actually start the work outlined for the year. 
10. 4-H Club members completing are those boys and girls who satisfactorily finish the work outlined for the year. 
11. A demonstration meeting is a meeting held to give a method demonstration or to start, inspect, or further a result 
demonstration. 
12. A leader-training meeting is a meeting at which project leaders, local leaders, or committeemen are trained to carry 
on extension activities in their respective communities . 
13. An office call is a call in person by an individual or a group seeking agricultural or home-economics information, as a 
result of which some definite assistance or information is given. A telephone call differs from an office call in that the assist-
ance or information is given or received by means of the telephone. Telephone calls may be either incoming or outgoing. 
14. A farm or home visit is a call by the agent at a farm or home at which some definite information relating to exten-
sion work is given or obtained. 
15. Days in office should include time spent by the county extension agent in the office, at annual and other extension 
conferences, and on any other work directly related to office administration. 
16. Days in field should include all days spent on official duty other than "days in office." 
17. Letters written should include all original letters on official business. (Duplicated letters should not be included.) 
18. An extension school is a school usually of 2 to 6 days' duration, arranged by the Extension Service, where practical 
instruction is given to persons not resident at the college. An extension short course differs from an extension school in that 
it is usuaJly held at the college or another educational institution and usually for a longer period of time. 
19. Records consist of definite information on file in the county office that will enable the agent to verify the data on 
extension work included in this report. 
20. The county extension association or committee is that county organization, whether a membership or a delega.ie 
body, which is recognized officially in the conduct of extension work in the county. 8-8618 
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GENERAL ACTIVITIES 
Report Only This Year's Extension Activities and Results That Can Be Verified 
1. List below the names, titles, and periods of service of the county extension agents whose work is included in this 
report. Include time of assistants with that of regular agent. 
(Name) 
AGENT 
Home demonstration agent _____ } 
(1) 
Asst.home demonstration agent 
4-H Club agent ____________________ } (2) 
Assistant 4-H Club agent ______ _ 
Days de-
Total voted to Days de-ms~~~~~eOf a;:a~cg~~~- v?ted to 
this year adjustment reilef work 
programs 
(a) (b) (c) 
Total days Total days 
in office in field 
(d) (e) 
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --- 1 
c...-M...-!lJe.~.£L------------, Agricultural agent-----------------}(3) ____ L~ ___ j __ $._~:1 __ L4:_L -Lt-i..~ --__ LttP ___ _ 
__________________________________________ Assistant agricultural agent ____ _ 
2. Countv extension association or committee: 
(d) Agriculturalex~psion: (!.he-r.".y C:l>v-nty ~.,..."., {.3u.."e.a. cJ f' # ''1 
(1) Name __ h_~_7..'7..¥_1!..L._Ff.'~Lf..t~-J.:£..v.."1-..L--.G4=S.J!:%-IL~--I._i.2) Number of memberS---~'.h-l 
(b) Hom(~)de~!~~~~~~~-~~---~~~-~-~-~~~-·~-~~--------------_____________________ (2) Number of members___________ 2 
(c) 4-H Club: n I • n 11 (1) Name_tt"a_1!_LS."O_~_¥------~D.::zn-:n1..L _ _ e~________________ (2) Number of members ___ d~_ 
3. Number of communities in county where extension work should be conducted ________________________________________ ~L_ 31 
4. Number of above communities in which the extension program has been planned cooperatively 
by extension agents and local committees ____________________________________________ -------------------------------------____ -:tL_ 4 
5. Number of different voluntary county or community project leaders or committeemen actively engaged in for-
warding the extension program: .0;\ 
(a) Adult work {(I) Men ___ d%'___ (b) 4-H Club work {(I) Men ____ L_____ (3) Older club bOyS ______________ } 5 
(2) Women __ 7_~__ (2) Women __ -'.!L (4) Older club girls _____________ _ 
6. N~d~e:t~~n~i~~~:!~:~~--l-~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~--i-~-~~~_~~!~_~~~~~~~_~~_~~~_~~~~~ __ ~~~ __ {~:~ :::::~~~~~~~~~~~~~~~J 6 
7. Number of clubs or other groups organized to carryon adult home demonstration work _________________________ s1f1_!1___ 7 
8. Number of members in such clubs or groups _______________________________________________________________________________ ,k_{) __ ~__ 8 
ITEM 
Home demonstra-
tion agents 
(a) 
4-H Club agents Agricultural agents 
(6) (c) 
County total 1 
(<I) 
9. Number of 4-H Clubs ______________________________________ -------------------- -------------------- ________ j_.tL ___ ---_____ L_:?:.______ 9 
10. Number of different 4-H Club mem- {(I) Boys 2 ___ -------------------- -------------------- -------- 3-~1------ --------3~ ,t1 _____ } 10 i 
bers enrolled_______________________________ (2) Girls 2 ________________________________________________ :: __ 7 1______ ______ '21-----
11. Number of diff~rent 4-H Club mem- {(I) Boys 3 ___ -------------------- -------------------- ---~---~----~ ----- -------------1- "--} 11 
bers completmg__________________________ (2) G:irls B ____________________________________________ _____ cc~Jc ______ _________ ~:3- ___ _ 
12. Number of different members enrolled in 4-H Club work for: 4 
MEMBERS 1st year 2d year 3d year 4th year 5th year 6th year and over 
1 County total should equal sum of preceding three columns minus duplications due to two or more agents participating in the same activity or 
accomplishment. 
I Report the total number of different boys or girls enrolled in cluh work, This total should equal the sum of the project enrollments reported on pages 7 to 
24 minus duplications due to the same boy or girl carrying on two or more subject-matter lines of work. 
, • Same as footnote 2 but refers to completions instead of enrollments . 
• The total for this question should agree with county total, question 10. 8-8618 
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GENERAL ACTIVITIEs-Continued 
Report Only This Year's Extension Activities and Results That Can Be Verified 
ITEM Age 10 and 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 
________________ il-=un=d=e::.r ____________________________ ~
13. Number of different 
te~ . ~~~~lle~e~= {(a) Boys -- ---~-- ----1 ___ 
1 
____ ;1 __ ____ k __ ---~--- ---~-- ____ .2 _______ 2. __ ____ I __ --------- ---------} 13 
cordmg to age ----- (b) GirlL _jim J_:L m_fRcn nn~-- -mfln ___ £ _ _~ _____ o:L_ m..l.._ mm _______ I 
14. Number of 4-H Club members: 1 (a) In school ____________ ,.2._____________________ (b) Out of schooL _________ ...l_.a_____ 14 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
22. 
23. 
24. 
ITEM 
Horne dem-
onstration 
agents 
Ca) 
4-H Club Agricultural 
agents agents County total' 
(b) Ce) Cd) 
{
(I) J udging ______________________________________________________________________________ } 
Number of 4-H Club teams trained ____ (2) Demonstration ________ J______________ _______________ _______________ _______________ 15 
Number of groups other than 4-H Clubs organized for extension 
work with rural young people 16 years of age and older _____________________________________________________________________ _ 16 
Members in groups reported in ques- {(I) Young men _____________ --------------- --------------- --------------.l.--------------} 17 
tion 16________________________________________ (2) Young women _______________________________________ 1 ____________________________ _ 
Total number of farm or home visits 3 made in conducting exten- 8 
sian work __________________________________________________ --------------------- --------------- --------------- ----.1-1%.-- ----1.-7-------
Number of different farms or homes Visited _____________________________ J _____________________________ _____ 11.1:.. ______ 1.2_-1 ___ _ 18 19 
Number of calls relating to extension {(I) Office _____________________ --------------- --------------- _03.&:k:J ___ c:la:,_t!_} 20 
work____________________________________________ (2) Telephone _______________ --------------- --------------- -----.b..!J-1-- ------~-'I-7_- . 
N umber of news articles or stories published • _________________________________________________________ _____ /...;11. ______ L..;LL 21 
Number of individual letters written _______________________________________ ---------_____________________ -----!t'.-7-a.b- ---!i.7-~!J.- 22 
Number of different circular letters prepared (not total copies 
mailed) -------------------------------------------------------------------------- --------------- --------------- --------?-~- --------7-.J.-
Number of bulletins distributed ______________________________________________________________________________ ~~_~~ ____ &..J!:~,:1.. 
23 
24~. 
25. Number of radio talks made__________________________________________________ _______________ _______________ _______________ _______________ 25 
26. Number of events at which extension exhibits were shown ________________________________________ _______ ~a-- _________ ~f?._ 26 
27. Trainingmeetingsheld 
for local leaders or l(a) Number ________________ ----------- .--- --------------- ------~~- -------~-~ (1) Adult work_ (b)T~:; ~~!~~:~~_~_~~~ _________________________________ ----L,{'1--- -----Lf--7--(c) Women leaders... _______ --------------r------------- --..Lg££--- ____ L.;?:.J!__ 27 
(2) 4-H CIUb ____ {(a)T~~r:t~~~d~~~~~i~---'--------------- --------------- ---------J---- ___________ 1._1 
(b) Leaders ________________________________________________ _____ ~_.2l ___ _______ ~~ 
committeemen _______ _ 
M((:cl~d~e~Ifn!~~~dn d~;:~~~~~ll~~~ 1 (1) Number ------------------ --------------- --------------- ---------~-- ---------2..!1 ~~v~~t~ya~~~~t~n~nt~e~~~Pst:~~~ (2) Total attendancc ___________________ J ____________________ -/-.£ _________ L£I 28 
reported under question 27) ____________ _ 
28. 
29. Meetings held at result demonstrations_{ ~:~ ::t:;::~~:~:~-~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~ ~-~~~~~~~-~~~~~ -~~~-~-~-~~---- ~~~~~~~~~~:~~~~} 29 
I The total for this question should agree with county total, question 10. 
• County total should equal sum of preceding three columns minus duplications due to two or more agents participating in the same activity or 
accomplishment. 
• Do not count a single visit to both the farm and home as two visits. 
• Do not count items relating to notices of meetiugs only. 
N oTE.-Questions 18-34 refer to the total number of different activities conducted this year. The totals should equal the sums of the corresponding information 
reported on following pages minus duplications where the same activity relates to two or more lines of work. 8-8618 
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GENERAL ACTIVITIEs-Continued 
Report Only Thill Year's Extension Activities and Results That Can Be Verified 
ITEM 
{
(a) 
{
(I) Adult work_ 
30. Tours conducted________ (b) 
{
(a) 
(2) 4-H Club ___ _ 
(b) 
{
(a) 
Romedem-
onstration 
agents 
(a) 
4-R Club 
agents 
(b) 
Agricultural 
agents 
(c) 
County 
total! 
(d) 
:::b::~~~-~:~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~4~~~ ] 
Number ___________________________________________________________________________ _ 
Total attendance ________________________________________________________________ _ 
Total attendance ________________________________________________________________ _ 
30 
{
(I) Adult work_ 
(b) 
31. Achievement days held. 
{
(a) 
Number _____________________________________________________________________________ ] 
:l. 31 ::t:;::~~-~:~-:~~~~~~ ~~~~~~~~~.~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~iii~~~~ ~~3~i-:i~ (2) 4-H Club ___ _ (b) 
{
(a) 
(b) 
(1) Farm women __ 
(c) 
Number ______________________________________________ .. _____________ . __ . __ . _______ __ 
Total members at-
tending_. ___________ . ___________ . ___ . __________ ._._. __ ._. __ ._._._._ . _____ . ___ . ___ . 
Total others attend-
32. Encampments held __ 
ing __ . ________ . ___ . __ . ____ . _______ . ___ . ______ . ___ . _________ . _____ . _________ . ____ . __ . 
33. 
34. 
(Do not include picnics, 
rallies, or short courses, 
as these should be re-
ported • under other 
meetings.) 
{
(a) 
(b) 
(2) 4-H club________ (c) 
(d) 
Other meetings of an extension naiure {(I) 
participated in by agents or specialists 
and not previously reported __ . ____ . ___ ._ (2) 
Number . ___ . ________ . __ . __ . ___ ._. __ . _________ . ______ ._ . __________ ._. _______________ . 32 
Total boys attend-ing ________ . __ . ___ . ___ ._ ._._. _________ .. ___ ._._. ________ . ___________ . _______ . _____ __ 
Total girls attend-ing. ___ . ___ . _____ . __ . ___ . ______________ . ___ . ________ . _____ ._. __________ . ____ . ______ . 
Total others attend- . ing ________ . __ . ________ .. _. __ . __ . __ . ___ . ________ ._. __ . __________ . ____ . __ . __ . _______ . 
Number --------------.. -- --------------- --------------. ____ .1_L_'l-__ . ----11..-7-----} 33 
Total attendance ____________________________________ ./-<2..R:L ___ ..J.~-2..L __ 
Mi~:~lgSI~a~~~s ~ {(I) Adult work... ___ {(a) Number _______ . _____ . ___ ----------.---- -------.------- ______ kL ____ -------(g-'----}.uJ 
com mIt teem en' (b) Total attendance ______ --------------- .-------------. --iA-!f-i--- ---IA--t-~''---
not participated 34 in by agents or (a) N umber ________________________________ -_. ________ . __ . -------7-0---- _______ _D __ _ ;~;~~~~d~l:~he~! (2) 4-H clUb ___ ._{ (b) Total attendance _________________ . ______________ . __ . s..'_.3_£ ___ $.1£ __ 
SUMMARY OF EXTENSION INFLUENCE FOR YEAR 
i 
~ 
1 
i. 
1 
1 
It is highly desirable for extension workers to consider the proportion of farms and farm homes in the county which 
have been definitely influenced to make some substantial change in farm or home operations as a result of the extension 
program for men, women, boys, and girls. It is recognized that this information is very difficult for agents to report 
accurately, so a conservative estimate based upon such records, surveys, and other sources of information as are available 
: E~::::£:f~=~~:t;:.~~;~~~:,~~~~-.~~:,iO:-~~::--------------_____ _____ L£.£~ 3. 1 
36. Number of farms on which changes in practices have definitely resulted from the agricultural extension program!}_D036~ , 
37. 
38. 
Number of farm homes in which changes in practices have definitely resulted from the home demonstration pro-
gram __________ . _______________________________________ ---------------------------------------------------------------------------------------1-!J 
Number of other homes in which changes in practices have definitely resulted from the home demonstration pro-
37.uJ.. 
38.u-i, 
39. 
40. 
41. 
42. 
gram _________________________________________________ ~ ___________________________________ . _________________ . ___________ . __________ . _________ .3_0 
Number of farm homes with 4-H Club members enrolled __________ . _________________________________ . ___ -_____________ . ______ .iPl 
Number of other homes with 4-H Club members enrolled _________________________________________________________________ . _______ _ :~ ~ 41~.\: Total number of different farm families influenced by some phase of the extension program ___________________ L...a-'~_ 
(Include questions 36, 37, and 39, minus duplications.) 
Total number of different other families influenced by some phase of extension program _____________________________ ,.,_~_ 
(Include questions 38 and 40, minus duplications.) 
42.ul· 
1 County total should equal sum of preceding three columns minus duplications due to two or more agents participating in the same activity or 
accomplishment. 
N OTE.-Questions 1S-34 refer to the total number of different activities conducted this year. The totals should equal the sums of the corresponding infonnati{Jn 
reported on following pages minus duplicatiOns where the same activity relates to two Or more lines of work. 8-8618 
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CEREALS 1 
Report ODly This Year's Extension Activities and Reaults That Qan Be Verified 
ITEM Com Wheat 
(a) (b) 
Oats 
(c) 
Rye 
(<I) 
Barley 
(.) 
All other 
cereals' 
(f) 
= 
43. Days devoted to line of work by: 
44. 
45. 
46. 
(1) Home demonstration agents __________________________ ------__________________ -_______________________ -_______________________ ) 
(2) 4-H Club agentB-______________________________________________________________________________________________________________ _ 
(3) Agricultural agents.. ____________________________________ --jL-9-- __ ...J.J_1 ___ --------____ ___ ~_~.L __ ------------ -----~-1---
(4) Specialists ____________________________________________________ ..:1..£ ___________________________________________________________ _ 
Number of communities in which work was conducted __ ___ .tiL ____ ___ fL ____ ------------ ___ di _____ ------------I----,!/L--
Number of voluntary local leaders or committeemen I 
assisting ____________________________ ---_________ -------------------- ---------_ -- ____________ ---_____________________ ---_______________ 1 ___ _ 
Days of assistance rendered by voluntary leaders or . 
committeemen __________________________________________ ---------- ------------ ____ ~ _____ --------____ ---_________ ---_________ -----~ ___ _ 
43 
44 
45 
46 
47. Number of adult result demonstrations conducted _________________________________ -_______________________ ---_________ ____________ 47 
48. Number of meetings at result demonstrations______________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 48 
49. Number of method-demonstration meetings held __________ ----____________________ ----____________________ ---_________ ---_________ 49 
50, Number of other meetings held ______________________________________ ':1. ____________________________ ___ .1 _______ __________________ 1____ 50 
51. Number of news stories published ______________________________ _____ d.. ____ ________________________ ___ 1. ______ ---_________ ______ L___ 51 
52. Number of different circular letters issued ___________________ _____ !L ___ ___________________________ 1 ______ ---_________ ---_________ 52 
53. Number of farm or home visits made_________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 53 
54. Number of office calls received __________________________________ ___ "i.b..9 __ ----1--~---- ______ 1. ______ .1..£ ____ ---_________ ------~__ 54 
55. Number of 4-H Club members enrOlled.--G~~ ::~:~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~} 55 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
06. 
Numb~r of 4-H Club members com- {(I) Boys ________ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------} 56 
pletlng_________________________________________ (2) Girls ___________________ . ___________________________________________________________ _ 
Number of acres in projects conducted by 4-H Club 
members completing____________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 57 
Total yields of crops grown by 4-H Club members com-pleting _____________________________________________________________________ bu. _______ bu. _______ bu. _______ bu. _______ bu. ___ 0 __ bu. 58 
Number of farmers following fertilizer recommendations ________________________________________________________________________ _ 
Number of farmers following insect-control recom-
mendations ____________________________________________ ------------ ----7-!!.---- ____________ ----.1..-12--- ------------ ------------ -----~-!!.--
Number ?f farmers following disease-control recom- .,:$" 
mendatlOns _____________________________________________ ---________________________ '-______ ____ .La ___ ___________ ---_________ -----------_ 
N ~~~:~ __ ~~_~~~~~~~_~~~_~:~~_~_~~_~~_~~~~_~~_~~~~~_~~-__ ____ lA ____ ____________ _____ ~.d ____ eLIA ___ ____________ ______ ;Z_lL 
Number of farmers assisted in using timely economic I 
information as a basis for rea,djusting enterprise_______ __li..~_a. __ _____ ~_!!. ________ '1..£.. --..3.$fJ-- ____ L~ ____ _____ ~~ 
Number of farmers following other specific practice 7-
recommendations:· (1) ________________________________________________________________ ------------ ____________ --_____________________________________________ _ 
(2) ______________________________________________________ --_______________________________________________________________________________ _ 
(3) ______________________________________________________ ---------- ------------ ------------ --------_______________________________________ _ 
(4) ______________________________________________________ --------- ------------ ------------ ---____________________________________________ _ 
(5) ______________________________________________________ ---------- ------------ ------------ -- ------- ___________________________________ _ 
t Report fall-sown crops the year they are harvested • 
• lp.!1icate crop by name. 
4 For the sake of uniformity it is suggested that each State prepare a list of the more important practices to be reported upon by all agents in that State. 
8-8618 
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60~ 
61~ 
62...u-i- . 
63~. 
66 
67. 
68. 
69. 
70. 
8 
LEGUMES AND FORAGE CROPS 
Report Only This Year's Extension Activities and Results That Can Be Verified 
Clover 
ITEM Alfalfa 
Sweet- (red, crim- Vetch Lespedeza Pastures clover son, alsike, 
white) 
(a) (b) (e) (d) (e) (f) 
Days(l~e~!~e t~::~n~~r:~i~~ ~~nts __________________________ ------------1------------ -_______________________________________________ ) 
:: ~::~::~~:::::=::::=:~::=::-::::=:::::::=:: _::::~::-t::_::':::: ::_:::::=:- :_=:::::::- -::::-:_=:: :::t~-:~: 67 
Number of communities in which work was conducted __ ___ !ZL _____ ~L ____ ____________________________________ ___ !ll_____ 68 
Number of voluntary local leaders or committeemen 
assisting ________________________________________________________________________________________________________________________ ____ L"O____ 69 
Days of assistance rendered by voluntary leaders or 
committeemen ____________________________________________________ ---_________ --__________ -___________ -_______________________ ____ LJ:!.___ 70 
71. Number of adult result demonstrations conducted _____________________________________________ -___________ ____________ ____________ 71 
72. Number of meetings at result demonstrations______________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 72 
73. Number of method-demonstration meetings held __________ ---_________ --__________ -___________ -_____________________________ '--___ 73 
74. Number of other meetings held _____________________________________________________________________ -___________ ____________ ____________ 74 
75. Number of news stories published ______________________________ ---_________ -- __________ -_______ . ___ -____________________________ ~___ 75 
76. 
77. 
78. 
Number of different circular letters issued _______________________________ 1 ____________ ------------ ------------ ------------ ------------
Number of farm or home visits made _____________________________________________________________________________________ ____ 92L __ 
Number of office calls received.. _________________________________ ------.;[ ___ -----'1------ ____________________________________ ____ LL __ 
76 
77 
78 
79. Number of 4-H Club members enrOlled---D~~ ::~:~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~} 79 
Numb~r of 4-H Club members com- {(I) Boys ________ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------} 80 
pletmg_________________________________________ (2) Girls _______________________________________________________________________________ _ 
Number of acres in projects conducted by 4-H Club 
80. 
81. 
members completing____________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 81 
82. Total yields of crops grown by 4-H {(I) Seed _______ ------ bu. ------ bu. ------ bu. ------ bu. ------ bu. 
Club members completing _______________ (2) F t t t to t orage___ _____ ons ____ ons _____ ons ____ ns _____ ons 
x x x x } 82 
xxxx 
83. 
84. ~ ~:g~~ o~:afur:~;~llfclf~!i~~t~~:c~~g::~n~:;!:~- ------------ ------------ ------~ ------------ --.. -------- ------------mendations ________________________________________________________ _____ t.._t! ___ ____ ~ ___ _ L_l ______ ___________________________________ _ 
Number of farmers following disease-control recom-
83 
84 
85. 
86. 
87. 
90. 
mendations _________________________________________________________________________________________ • __ -__________________________________ _ 85 j 
Number of farmers following marketing recommenda- ~ ~ ~ tions ______________________________________________________________________ '!._'!. _________ '!._~ _______ ;2_~ ____________________________ _____ :j!;[_ 
Number of farmers assisted in using timely economic .r " information as a basis for readjusting enterprise __________ ~!! ______ ~.I!$L __ __ L~_Q ___ ________________________ ___ d __ tJ.._~ __ 
Number of farmers following other specific practice • 
recommendations:! (I) ______________________________________________ " _________________________________________________________________________________________ _ 
(2) _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
(3) _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
(4) _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
(5) ______________________________ ----------- --- ___________________________________________________________________________________________ _ 
! For the sake of uniformity it is suggested that each State prepare a list of the more important practices to be reported I1pon by all agents in that State. 
8-86!8 
86pJ.· i 
87pd.' 
90 
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LEGUMES AND FORAGE CROPS--CONTINUED 
Report Only This Year's Extension Aetivities and ResnIts That Can Be Verified 
ITEM Soybeans 
(g) 
Cowpeas 
and field 
peas 
(h) 
Velvet· 
beans 
(i) 
Field beans Peanuts 
(j) (k) 
All other 
legumes 
and forage 
crops 1 
(m) 
67. Days devoted to line of work by: 
(1) Home demonstration agents ...... _ .... _. ____ ._. __ .. __ ------------ .----------- ------------ .-----.-.--- -----.--.--- -----------. ) 
(2) 4-H Club agents _________________ . ______________________ ------------ ------------ ---.-------- ----.------- -.---------- ------------
(7 67 (3) Agricultural agents __ . __________________________________ ---_________ ------------ ------.--___ ------------ ---______________ J~ __ ._ 
(4) Specialists .... _____ . ________ . ______ . __________________ ----- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
68. Number of communities in which work was conducted __ ---_________ ------------ ---------___ ------------ ---_________ ---------___ 68 
69. Numl?et: of voluntary local leaders or committeemen 
assistIng _____________________________________________________ ------- -- -_ -------- ------------ ------------ ------------ ---_________ ------------ 69 
70. Days of assistance rendered by voluntary leaders or 
committeemen __________________________________________ ---______ ---_________ ------------ ---------___ ------------ ---_________ ------______ 70 
71. Number of adult result demonstrations conducted _________________________________ ---_________ ------______ ---_________ ---_____ .• __ 71 
72. Number of meetings at result demonstrations __________________________________________________ ------_________ . ________ ---_____ .. _. 72 
73. Number of method-demonstration meetings held __________________________________ ---_________ ------______ ---_________ ---____ .____ 73 
74. Number of other meetings held _________________________________________________________ ---_________ ------_______________ .. _ .-._________ 74 
75. Number of news stories published ___ . __________________________________________________ ---_________ ------______ ---_________ ---_________ 75 
76. Number of different circular letters issued _______________________________ ---_________ ---_________ ---_____________________ ---__ .. __ .__ 76 
77. Number of farm or home visits made _________________________________________________ -- _____ . ____ ---_________ ____________ ____________ 77 
78. Number of office calls received ___ . ______________________________ ------------ ------------ ------------ ------------ ---___ . _____ -____ k ___ . 78 
79. Number of 4-H Club members enrOlled.._{~~~ ::~:~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~} 79 
Num~r of 4-H Club members com- {(I) Boys ________ ------------ ------------ ------------ ---------.-- -----.----.- ---.. -------} 80 
pletIng .• ______ . _______________ .________________ (2) Girls __________________________________________________ . _____________ . _________ • ____ _ 
Number of acres in projects conducted by 4-H Club 
members completing .. _ .. ______ . _______________________________________________________ . _____________________ ._. _____ .______ ____________ 81 
80. 
81. 
82. Total yields of crops grown by 4-H {(I) Seed ________ ------ bu. -----. bu. ------ bu. ------ bu. _______ lb. ------ bu. } 82 
Club members completing .. _____________ (2) F t t t t t t orage_____ _____ ons _____ ons _____ ons ._____ ons _____ ons _____ ons 
83. Number of farmers following fertilizer recommendations ________________________________________________ . ____________ ____________ 83 
84. Number of farmers following insect-control recom-
mendations ____________________________________________________________________________________________ .____________ ____________ ____________ 84 
85. Number of farmers following disease-control recom-
mendations________________________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 85 
86. Number of farmers following marketing recommenda-tions________________________________________________ ______ ___ _______ _ _ ___________ _ ____ _____ __ __ ______ ___ _ __________ __ ____________ ____________ 86 
87. Number of farmers assisted in using timely economic information as a basis for readjusting enterprise________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 87 
90. Number of farmers following other specific practice 
recommendations:2 (1) _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
(2) _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
(3) _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
(4) _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
(5)________________________________________________________________ ____________ ____ ______ _ ____ _____ ____________ ____________ _ ________ _ 
1 Indicate crop by ngme. 
• For the sake of uniformity it Is suggested that each State prepare a list of· the more important practices to be reported upon by all agents in that State. 
8""8618 
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POTATOES, COTTON, TOBACCO, AND OTHER SPECIAL CROPS 
Report Only This Year's Extension Aetivities and Results That Can Be Verified 
ITEM 
~ ... Irish pots- Sweetpota Tobacco 
toes toes rf ~-. 2'-_ 
(a) (b) (c) (d) 
91. Days devoted to line of work by: 
All other 
special 
crops 1 
(e) 
(1) Home demonstration agents _____________________________________ ---_________ --__________ -----___________________ -___________ } 
(2) 4-H Club agents ________________________________________________ ---- ------------ ------------ ------------ ------------ ------- ____ _ 
(3) Agricultural agents ________________________________________________ --- _________ ---- ________ ------------ ____________ -__________ _ 
(4) Specialists ____________________________ -___ ---_____ -------------------- ---____ ----- ------------ ------------ _ -----____ -- -__________ _ 
91 
92. Number of communities in which work was conducted_____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 92 
93. Number of voluntary local leaders or committeemen assisting___ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 93 
94. Days of assistance rendered by voluntary leaders or commit-
teemen ___________________________________________________________________________________________________ --___ ---- _ _ ________ __ _ __ __ __ ___ __ 94 
95. Number of adult result demonstrations conducted___________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 95 
96. Number of meetings at result demonstrations_________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 96 
97. Number of method-demonstration meetings held_____________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 97 
98. Number of other meetings held...___________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 98 
99. Number of news stories published _________________________________________________________________ -----_______ ____________ ____________ 99 
100. Number of different circular letters issued..._____________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 100 
101. Number of farm or home visits made____________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 101 
102. Number of office calls received_____________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 102 
103. Number of 4-H Club members enrolled ____________ G:~ :::~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ } 103 
104. Number of 4-H Club members com
P
leting ________ {(l) Boys ________ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ }104 (2) Girls ___________________________________________________________________ _ 
105. Number of acres in projects conducted by 4-H Club members 
completing_____________________________________________________________________ ____________ ____________ _______ ____ ____________ ____________ 105 
106. Total yields of crops grown by 4-H Club members completing _________ bu. ______ bu. ______ lb.2 _______ lb. ____________ 106 
107. Number of farmers following fertilizer recommendations___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 107 
108. Number of farmers following insect-control recommendations____ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 108 
109. Number of farmers following disease-control recommendations___ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 109 
110. 
111. 
114. 
Number of farmers following marketing recommendations ____________________________________________________________________ _ 
Number of farmers assisted in using timely economic informa-
tion as a basis for readjusting enterprise ________________________________________________________________________________________ _ 
Number of farmers following other specific practice recom-
mendations: 3 (1) _____________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
(2) _____________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
(3) 
(4) 
(5) ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
1 Indicate crop by name. 
110 
111 
114 
• Report yield of cotton in pounds of seed cotton. 
I For the sake of uniformity it is suggested that each State prepare a Ilst of the more lmportant practices to be reported upon by all ap;ents in that State. 
8-8618 
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FRUITS, VEGETABLES, AND BEAUTIFICATION OF HOME GROUNDS 
Report Only This Year's Extension Activities and Results That Can Be Verified 
Market Beauti· 
Home gardening, fication Tree Bush and 
ITEM gardens truck, and of home fruits small fruits Grapes canning grounds crops 
Ca) Cb) (e) Cd) Ce) (f) 
115. Days devoted to line of work by: 
116. 
117. 
118. 
(1) Home demonstration agents ________________________________________________________________________________________________ ] 
(2) 4-H Club agents _______________________________________ . ______________________________________________________________________ _ 
~:~ ;:::;::i::::~:~~:~~ _____ ~~~~~~~~~ _____ -_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :~~::~~~::~~ ::~~:~~~~~:~ :~~~::~:~~:: :~~~~~~~~::: :~::~~:~~~~~ ~~~~~~:~~~~: 
Number of communities in which work was conducted _______ fP-___ ______ :2 _________ '--______________________________________ _ 
Number of voluntary local leaders or committeemen / 
assisting ________________________________________________________ ----- ______ -' _______________________________________________________________ _ 
Days of assistance rendered by voluntary leaders or ~ 
committeemen ________________________________________________________ ~ __________________ .1 __________________________________________ _ 
115 
116 
117 
118 
119. Number of adult result demonstrations conducted ______________________________________________________________________________ 119 
120. Number of meetings at result demonstrations____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ____________ 120 
121. Number of method-demonstration meetings held_________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 121 
122. Number of other meetings held______________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 122 
123. Number of news stories published___________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 123 
124. Number of different circular letters issued__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 124 
125. Number of farm or home visits made________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 125 
126. Number of office calls received________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 126 
{
(I) Boys _______________ 1 _______________________________________________________________ } 
127. Number of 4-H Club members enrolled__ (2) Girls_________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 127 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
N umb!lr of 4-H Club members com- {(I) Boys ________ ------------ ______ 0 ___ ._ - ------------ ------------ ------------ ------------} 128 
pletlng__________________________________________ (2) Girls _______________________________________________________________________________ _ 
Number of acres in projects conducted by 4-H Club 
members completing__________________________________________ ____________ ____________ x x x x ____________ ____________ ____________ 129 
Toct~~~l:t~g-~~--~~~:~--~~~-~--~~--~~- _~~~~ __ ~~~~~~~ _________ bu.I _______ bU. x x x x _______ bu. _______ bu. _______ bu. 130 
Number of farms or homes where fertilizer recom-
mendations were followed___________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 131 
Number of farms or homes where insect-control recom- iP 
mendations were followed ______________________________________ J._o. _________ ~___ ____________ ____________ ____________ ____________ 132 
Number of farms or homes where disease-control 
recommendations were followed___________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 133 
Number of farms or homes where marketing recom-
- __ ..J_~: --- _. ___ t~lI~morl y y X X ____________ ____________ ____________ 134 
l4o-lc. 
14o-2c. 
No. f&nilies followed recommendation 
No. familiGs used recommendf'tions on 
reqUire special treatment - - - _ 
given on planting annuals_ ~ij 
culture of plants that 
Ii' 
l7411r 
.. --------------------~ 
141. 
142. 
143. 
144. 
12 
FORESTRY AND AGRICULTURAL ENGINEERING 
Report Onl,. Th18 Year'. Extension Aetivities and Re8uJts That Can Be Verilled 
ITEM Forestry 
(a) 
Days devoted to line of work by: 
Agricultural engineering' (farm 
and home) 
(b) 
(1) Home demonstration agents __________________________ -___________________________________ ------______________________________ ) 
(2) 4-H Club agents _________________________________________________________________________________________________________________ _ 
~:~ ;::::::~~::~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~ 141 
Number of communities in which work was conducted ___ ______________ 1!.-L ________________ _______________________ ;?__________ 142 
Number of voluntary local leaders or committeemen ::/ 
assisting_________________ ________________ _________________ ___ _______ _ ___________________ _________ ____ ____ _______ ___________________ __________ 143 
Days of assistance rendered by voluntary leaders or 
committeemen ____________________________________________________ ------_______________________________________________________ :t--____ __ 144 
145. Number of adult result demonstrationg conducted_________ ____________________________________ ____________________________________ 145 
146. Number of meetings at result demonstrations_______________ ____________________________________ ____________________________________ 146 
14,7. Number of method-demonstration meetings held___________ ____________________________________ ____________________________________ 147 
148. Number of other meetings held _________________________________ ------______________________________ ____________________________________ 148 
14,9. Number of news stories published ______________________________ ________________ ls.._________________ ____________________________________ 149 
150. Number of different circular letters issued ___________________ _________________ L________________ ____________________________________ 150 
151. Number of farm or home visits made _________________________________________________________________________________________________ ~ 151 
152. Number of office calls received ______________ . ____________________ ---------------'---7--------------- _____________________ £__________ 152 
153. {
(I) Boys ________ ------------------------------------ ---------------------f/-------------} 
Number of 4-H Club members enrolled- (2) Girls________ ____________________________________ ____________________________________ 153 
154. N~ie~:g-~~--~~~---~~~~--~~~~~~~--~-~~~-{~~~ ::~s~~-_-~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ } 154 
155. Number of units handled by 4-H Club members com-pleting ___________________________________________________________ _ 
(1) Transplant beds cared (1) Acres terraced __________ _ 
for ______________________ _ 
(2) Acres planted to for- (2) Machines or equip-
est trees _______________ _ 
(3) Acres thinned, weed-
ed, pruned, or 
ment repaired _____ _ 
(3) Articles made ___________ _ 
managed ______________ _ 
(4) Acres of farm wood- (4) Equipment installed 
land protected from 
fire _____________________ _ 
FORESTRy-Continued 
155 
156. Number of farms on which new areas were reforested by planting with small trees ________________________________________ 156 
157. Acres involved in preceding question ____________________________________________________________________________________________________ 157 
158. Number of farmers planting windbreaks or shelter belts __________________________________________________ ----------------11---- 158· 
159. Number of farmers planting trees for erosion controL ______________________________________________________________________________ 159 
160. Number of farmers making improved thinnings and weedings ___________________________________________________________________ 160 
161. Number of farmers practicing selection cutting ______________________________________________________________________________________ 161 
162. Number of farmers pruning forest trees ___________________________________________________________________________________________ .. ____ 162 
163. Number of farmers cooperating in prevention of forest fire _______________________________________________________________________ 163 
164. Number of farmers adopting improved practices in production of naval stores ______________________________________________ 164 
165. Number of farmers adopting improved practices in production of maple sugar and sirup ________________________________ 165 
I f-H farm shop clubs should be reported under this heading. 8-8~118 
I· 
~ 
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FORESTRy-Continued 
Report Only This Year's ExteDSion Activities and Results That Can Be Verltled 
166. Number of farmers assisted in timber estimating and appraisaL _______________________________________________________________ 166 
167. Number of farmers following wood-preservation recommendations _____________________________________________________________ 167 
168. Number of farmers following recommendations in the marketing of forest products _______________________________________ 168 
169. Number of farmers following other specific practice recommendations: 1 
AGRICULTURAL ENGINEERING-Continued 
Engineering activities Number of farms Number of units 
(a) (b) 
Total value of service or 
savings 
(c) 
170. Terracing and erosion controL __________________________________________________________________ acres. $___________________________ 170 
171. Drainage practices _____ " ____________________________________________________________________________ acres. 
172. Irrigation practices _________________________________________________________________________________ acres. 
173. Land-clearing practices ______________________________________________________________ .. _____________ acres. 
174.· Better types of machines _____________________________________________________________________ machines. 
175. Maintenance and repair of machines _____________________________________________________ machines. 
171 
172 
178 
174 
175 
176. Efficient,llse of machinery _____________________ ______________________________ x x x x x x x x x ---___________________________ 176 
177. All buildings constructed (include silos) ___ -_____________ ~---------- ________ £" ___ buildings. _;!.~-~-~--tJ..-!~------- 177 
178. Buildings remodeled, repaired, painted ___________________________________ -_______________ buildings. 178 
179. Farm electrification ______________________________ ------------------------------ ------------------------------ ------________________________ 179 
180. Home equipment (include sewing machines) ________ . -------------------- ---- -- ---- ------- ----- -----______ ---___ ________ ______________ 180 
181. Total of columns (a) and (c) __________________ ____________ ,.;[ _____ farms. x x x x x x x x x $ ____ .f?_~._~__ ____ 181 
182. Number of machines repaired as reported in question 175, by types: 
(a) Tractors ______________________________________________ ---___ _ 
(b) Tillage implements _____________________________________ _ 
(c) Harvesters and threshers _____________________________ _ 
(d) Plows _________________________________________________ -------
(e) M owers ________________________________________________________ ) 
if) Planters ______________________________________________________ _ 
182 (g) Other _________________________________________________________ _ 
-----------------------------------------------------------------------
183. Number of buildings and equipment improved as reported in questions 177, 178, 179, 180, by types: 
(a) Dwellings constructed according to plans furnished _____________________________________________________________________ _ 
(b) Dwellings remodeled according to plans furnished _____________________________________________________________ _ 
(c) Sewage systems installed_______________________________ (i) SiloB.. ___________________________________________________ 0:£" __ _ 
(d) Water systems installed________________________________ (j) Hog houses __________________________________________________ _ 
(e) Heating systems installed______________________________ (k) Poultry houses _____________________________________________ _ 183 
if) Lighting systems installed_____________________________ (l) Storage structures _________________________________________ _ 
(g) Home appliances and machines______________________ (m) Other _________________________________________________________ _ 
(h) Dairy buildings _________________ ---_ ---__ -___ ----- __ -____ - --___________________________________________________________________ _ 
1 For the sake of uniformity It is suggested that each State prepare a list of the more Important practice< 0 be reported upon by all agents in that State. 
8-8618 
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POULTRY AND BEES 
Report Only This Year'lI Extension Activities and Results That Can Be Verified 
ITEM Poultry 
(a) 
Bees 
(b) 
184. Days devoted to line of work by: (1) ~ome demonstration agents __________________________________________________________________________________________________ ) 
(2) 4 H Club agents _________________________________________________________________________________________________________________ _ 
. d lP 184 (3) Agncultural agents __________________________________________________ ________________ L ____________ _____________________________ _ 
(4) Specialists _______________________________________________________________ _____________ J~ __ ~ ________ _____________________________ _ 
185. Number of communities in which work was conducted _______________ _____________ 111____________ ______________________________ 185 
186. Number of voluntary local leaders or committeemen assisting _____________________ 1_____________ ______________________________ 186 
187. Days of assistance rendered by voluntary leaders or committeemen _____________ Ld..____________ ______________________________ 187 
188. Number of adult result demonstrations conducted_____________________ ______________________________ ______________________________ 188 
189. Number of meetings at result demonstrations___________________________ ______________________________ ______________________________ 189 
190. Number of method-demonstration meetings held_______________________ ______________________________ ______________________________ 190 
191. Number of other meetings held _____________________________________________ ________________ !i ____ .. ______ ______________________________ 191 
192. Number of news stories published. _________________________________________________________ ~__________ ______________________________ 192 
193. Number of different circular ietters issued _______________________________________________ ~__________ ______________________________ 193 
194. Number of farm or home visits made ______________________________________ _________________ L__________ ______________________________ 194 
195. Number of office calls received ______________________________________________ ______________ d.Q___________ ______________________________ 195 
196. Number of 4-H Club members enrolled ____________ {~~ :~:~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ }196 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
{
(I) Boys ____________________________________________________________________ } 
Number of 4-H Club members completing _________ (2) Girls________ ______________________________ ______________________________ 197 
Number of units in projects conducted by 4-H Club members 
com pleting __________________________________________________________________________ : _ _ _ _ _______ chickens ___________________ colonies 198 
POULTRY-Continued 
Number of families following an organized improved breeding plan as recommende<L _____________________________ .L.:fO" 199~' 
Number of families following recommendations in purchasing baby chicks _______ • ________________ . ___ . ___ .. _ ... _____ . ___ .. __ 200 
Number of families following recommendations in chick rearing ___ . _____________ ... ________________ . _______ . __ ------.--------.-- 201 W 
Number of families following production-feeding recommendations ___________ . __ .. _________________ . ___________________ ..1..£0... 202 . ~ 
Number of families following sanitation recommendations in disease and parasite controL _____ . ___ . __ ._ .. _______ #.,, __ 203~' '., 
Number of families improving poultry-house equipment according to recommendations ___ ..... ________ . ______ .... __ Lt,L 204..L<V'· 
Number of families following marketing recommendations ___ .. _. _________________________ ._. _______ .. ____ .. _. _____ ... _____ .. -¥1_ 205 
Number of families assisted in using timely economic information as a basis for readjusting enterprise _____ .. L.;f'P-_ 206 
Number of families following other specific practice recommendations: 1 
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}207 
BEES-CONTINUED 
208. Number of farmers following recommendations in transferring colonies to modern hives ... _. _____ .. ____ ._ .. ____ . ________ 208 
209. Number of colonies involved in question 208 ______________________________ . _________ . ______________ .. ____ ._. ____ .. _. ___ .. _____ .. _____ 209 
210. Number of farmers following disease-control recommendations ____________ . _____ ... _______ .. ______ .. ____ ... _ .. _ .. ___ .. _______ . __ 210 
211. Number of farmers following requeening recommendations _____________________ .... ___ .. ______ ._. ___________ .. __ ._ .. ______ . ____ ._ 211 
212. Number of farmers following marketing recommendations ____ ......... ____ ._ .. __ . ___ .... _._ .• _____ •. ___ • ______ . ______ ... ___ .. _._ 212 
213. Number of farmers following other specific practice recommendations: 1 
~; ~~~~~~~~~~:~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ }213 
1 For the sake of uniformity it Is suggested that each State prepare a list of the more important practices to be reported upon hy all agents in that State. 
8-8618 
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DAIRY CATTLE, BEEF CATTLE, SHEEP, SWINE, AND HORSES 
Report ODly This Year's Extension Activities and Results That Can Be Verified 
ITEM 
Dairy 
cattle 
(a) 
Beef 
cattle 
(b) 
Sheep Swine 
(c) (d) 
Horses and Other 
mules Iivestockl 
(e) 
214. Days devoted to line of work by: 
215. 
216. 
217. 
(1) Home demonstration agents ________________________ ------------ ____________ ------------ ------------ ------------ -___________ } 
(2) 4-H Club agents ________________________________________ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ -- _________ _ 
(3) Agricultural agents ____________________________________ ____ .1 ____ ---'l-.-~--- ____________ _ .1L_':L ____________ ____________ 214 
(4) Specialists ____________________________________________ --- - ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Number of communities in which work was conducted ______________ _ :iI _____ _____ ~ ____ ___ -!fJ. _______ :!tL____ 215 
Number of voluntary local leaders or committeemen ------------
assisting __________________________________________________________________________ ~ _____________________________ _____ L_____ ____________ 216 
Days of assistance rendered by voluntary leaders or 
committeemen __________________________________________ -------- ------------ -~1_----- ____________ ------------ _____ 1._____ ____________ 217 
218. Number of adult result demonstrations conducted ____ _ 218 
219. Number of meetings at result demonstrations ___________________________________________________________________________________ 219 
220. Number of method-demonstration meetings held _____________________ _____ L ____ ________________________________________________ 220 
221. Number of other meetings held ___________________________________________ _____ Jf ____ _________________ .:? ____________________________ 2121 
222. Number of news stories published _____________________________________________ ~ ____________________ Qt____ ____________ ____________ 222 
223. Number of different circular letters issued ___________________________________ ~ ________________ _____ 1.. ____ ________________________ 223 
224. Number of farm or home visits made _______________________ : _____________ ~£ ___________________ ~____ ____________ ____________ 224 
225. Number of office calls received ________________________________ _______ L __ __ -,i3 __ f. _______________ __ ~~_Q _________ .1... __ ____________ 225 
226. Number of 4-H Club members enrolled_{~~~ :~;:~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~ :~~~~~~~~~ :~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~:~~~~~~ ~~:~~~~~~~~: }226 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
Number of 4-H Club members com- {(1) Boys ________ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------} 
pleting________________________________________ (2) Girls________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____ __ 227 
Number of animals in projects conducted by 4-H Club - ----
members completing ____________________________________________ ---------- ____ j~ ___ ____________ ------------ ____________ ____________ 228 
Number of farmers assisted in obtaining purebred sireL _____ .J ____ __ L~J~ ___ ______ ;a ___ ------------ ------'1---- 229~' 
Number of farmers assisted in obtaining high-grade ------------
or purebred females ____________________________________________ __ ....:1_Q _______ ~P.. __ ______ ~ ___ -____ 1£_ _________ 230 
Number of bull, boar, ram, or stallion circles or clubs --- ------------
organized or assisted __________________________________________ ------------ ------------ ____________ --------____ ____________ ____________ 231 
232. Number of members in preceding circles or clubs ________ --------___ ----------_____________ --------____________________________ 232 
233. Number of herd or flock-improvement associations 
organized or assisted __________________________________________ ------- -- --- ------------ ------------ ------------ ____________ ____________ 233 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
Number of members in these associations __________________ ----________ ___________ _ _ _ 
Number of farmers not in associations keeping per- - - -- ------ ------------ ------------ ------------
formance records of animals _____________________________________________ -______________________________________________ _ 
Number of families assisted in home butchering, meat ------------
cutting, and curing _______________________________________________________________________________________________________ _ 
Number of families assisted in butter and cheese mak- ------------
N~r:b~~--oTi~~~~~;-ioii~;h;.g-p~~;~it~~-;;-o~t~~C;~~-o~--- ------------ x x x, ~~.x x x x x x:e4 x x x/ x x x x 
N=~!at~1n;~~~;;;~--ioiio;i~g-dis~;;;~:~;;;~t~oT-;~~-o~--- -----JI4.( ____ ;11 ___ ------------ _____ i~ ___ : --------;-;. f):----------N=~~ra~?f:~~~~-ioll~;h;.g-~;;k~th;g-~;;~O~~~~d;;--- -L~-f;"q- _L ___ ~-l?- hu _____ h_ uuu~ - ______ 1-__ ------------
tions _______________________________________________________________ ------7./}-- ---____ ?~ -______ £ ___ L2.P.. __ ------~-- --_________ _ 
Number of farmers assisted in using timely economic 
information as a basis for readjusting enterprise_____ L~-'UL_ j_-!i_~t2 _.L.!;{Y. ____ kl_a _____ x.~_l? __ ___________ _ 
1 Include rahbits, goats, game and fur animals. 8-8618 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
16 
AGRICULTURAL ECONOMICS 
Report Only This Year's Estension Acthities and Results That Can Be VedJled 
Public FARM MANAGEMENT 
problems 
and eco- Marketing, 
nomic plan. Farm rec· Farm and buying, 
ITEM nin!: on ords (in· Individual hornell· Outlook selling, and 
county or ventories, farm plan· nancing financing 
community accounts, ning (short and 
basis 1 etc.) long time) 
(a) (b) (c) (d) (t) (f) 
(3) Agricultural agents ____________________________________ .L~~!i.. ___ a_dL _____________ __ cl~_q ___ -J_: __ (L ____ 1:.1..___ 244 
245. 
246. 
247. 
(4) Specialists ___________________________________________________ /..2"_~ __ .Q(_~ _____ _______________________________________________ _ 
Number of communities in which work was conducted . .. !l..L ..... _.!i.~ .... . _ ...... __ ._ .. :t_L ... . ___ . _______ ____ !fL ___ _ 
Number of voluntary local leaders or committeemen 
assisting __________________________________________________________ ___ L~ ___ _____ ___ L ___ _______________________________________________ _ 
Dio~<!i:::!:~~~~_~~~~~~~_~_~=__~~~~~~~~~_!~_~~~~~_~~ ____ ~K ________ .1I ___ _______________________________________________ _ 
245 
246 
247 
248. Number of adult result demonstrations conducted______ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 248 
249. Number of meetings at result demonstrations _____________________________________________________________________________________ 249 
250. Number of method-demonstration meetings held _________ __ .i?£.. _________ -'l:. ____ ________________________________________________ 250 
251. Number of other meetings held _______________________________ ___ 1!.._4 ________________________________________ _____ f __ ____________ 251 
252. Number of news stories published ____________________________ --j~L--______ 1. ____ ________________________ _____ j ____________ L__ 252 
253. Number of different circular letters issued __________________ ___ 11_7 _________ IR _____ ________________________ ____ d _____ ______ 1.___ 253 
254. Number of farm or home visits made _________________________ J..f'. _______________________________________________________________ _ 
255. Number of office calls received ________________________________ _ L~2?~ ____ -1L ___ ____________ --.11-/Q--- _____ I _________ !l ____ _ 
)j 
256 N b f 4 H CI b membe {(1) Boys ________ x x x x ----------.- ------------ x x x x x x x x x x x x 
. ~~leeL~ ____ ~ ________ ~ ____________ ~~ __ ~~_~_ (2) Girls________ x x x x ______ d..___ ____________ x x x x x x x x x x x x 
257. Number of 4-H Club members com- {(1) Boys ________ x x x x -_-_-_-_-_-_.-_~_-_-_-_I-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx 
pleting_______________________________________ (2) Girls________ x x x x 'I:. 
254 
255 
}256 
}257 
258. Number of farmers keeping farm accounts throughout the year under supervision of agent ______ {~:? !.~~~-;:J258 
259. Number of farmers keeping cost-of-production records under supervision of agent _____________________________________ ~_ 259 
260. Number of farmers assisted in summarizing and interpreting their accounts _________________________________________ 1_-"__ 260 
261. Number of farmers assisted in making inventory or credit statements __________________________________________________ ...!A __ 261 
262. Number of farmers assisted in obtaining crediL _______________________________________________________________________________ ~-Q-- 262 
263. Number of farmers assisted in making mortgage or other debt adjustments.._. ______________________________________ 21_P-__ 263 
264. Number of farm credit associations assisted in organizing during the year ___________________________________________________ 264 
265. Number of farm business or enterprise-survey records taken during year____________________________________________________ 265 
266. Number of farmers making recommended changes in their business as result of keeping accounts or 
survey records _____________________________________________________________________________________________________ ------------------7-a.-- 266 
267. Number of other farmers adopting cropping, livestock, or complete farming systems according 
to recommendations______________________________________________________________________________________________________________________ 267 
267a. Number of farmers furnished information about agricultural-conservation and adjustment programs __ L.f>f:~_ 267a 
267b. Number of farmers agreeing to participate in agricultural-conservation and adjustment programs ______ ~j,_P-_ 267b .w 
268. Number of farmers advised relative to leases ______________________________________________________________________________ ~£tL- 268 . 
269. Number of farmers assisted in developing supplemental sources of income _________________________________________ .,2..Q. __ 269 
270. Number of families assisted in reducing cash expenditure: 
(a) By exchange of labor or machinery ________________________________________________________________ -_______________________ } 
(b) By bartering farm or home products for other commodities or services. _________________________________________ 270 
(c) By producing larger part of food on farm ____________________________________________________________________________ ,---
(cl) By making own repairs of buildings and machinery __________________________________________________________________ _ 
1 Include soil conservation, county adjustment planning, taxation, land utilization, and economic basis of extension programs. 8-8618 
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AGRICULTURAL ECONOMlcs-Continued 
Report Only Thls Year's Extension Activities and Results That Can Be Verified 
271. Number of urban families moving to farms who have been assisted in getting establishecL _______________________ "'-__ 271 
272. Number of farm families on relief assisted to become self-supporting _______________________________________ -----------1'--'f.- 272 
273. Number of marketing associations or groups 1 assisted in organizing during the year _______________________________ 2_ 273 
274. Number of marketing associations or groups 1 previously organized assisted by extension agents this year _________ 274 
275. Membership in associations and groups organized or assisted (273 and 274) ________________________________________ Ql~_tJ_ 275~. 
276. Number of individuals (not in associations) assisted with marketing problems _____________________________________ 1L£_ 276~. 
277. Number of families following other specific practice recommendations ________________________________________________________ 277 
Standard- Locating Use of Keeping Processing markets current izing, or manu· and market Financing Organiz8- Accounting member-
ITEM packaging, facturing transpor- informa- tion ship or grading tation tion informed 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (0) (h) 
278. Number of organizations assisted 
_____ 1 _____ , / I I ______ l ____ I with problems oL __________________ 
------------ ------------ --.--------- ------------ ------------ ------------
278 
279. Number of individuals (not in or-
fe~~z~;~~~~}_~~~~~~_~~_~~~~~~~~_~ __ l~/2 __ ____________ JJL£-- JILL xxxx xxxx xxxx xxxx 279 
Hay and grain Cotton Tobacco 
ITEM 
Dairy products Livestock Wool 
(a) (b) (c) (d) (e) (J) 
280. Value of products sold by all asso-
ciations or groups organized or 11"4 
assisted.. ________________________________ sJ"f.2f ____ $------------- $------------- $------------- $------------- $------------- 280 
281; Value of products sold by indi-
viduals (not in organizations) ~ $_1d~L~ ,s:.-D assisted _________ 
- - --------- -- --- -----
~J.,kP-'L_ $------------- $------------- $------------- $--:t--_Q_--- 281 
I 
Home products e'-%1 ics 
Frnits and Poultry and ~ i ve-s+Oc,~ ITEM vegetables eggs ~s Food Handicraft ~c,c.e'>'f>D"" 
(0) (h) (i) (f) (k) (I) 
280. Value of products sold by all asso-
ciations or groups organized or 0 0 btl assisted _________________________________ $------------- $_75 J..P.. _____ $------------- $------------- $.Rl.t1:t! _____ $------------- 280 
281. Value of products sold by indi-
viduals (not in organizations) $kp-~~~ ____ 0 0 assisted _________________________________ $---!JP..!'..---- $------------- $------------- $------------- $------------- 281 
.... 
Fertilizer, 
Livestock Feed for Farm Oll and gas seed, and Home Home livestock equipment other farm equipment supplies ITEM supplies 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
282. Value of supplies purchased by 
all associations or groups or- $.2';[P-_~_~ ganized or assisted __________________ $--------- $----------- $----------- $----------- $----------- $----------- 282 
283. Value of supplies purchased by 
individuals (not in organiza- ~)s:.~ D $~J,u~_ $----------- $----------- $k~L~_~_~ $----------- $----------- 283 tions) assisted __________ - ------_._-
1 Include independent local associations, units of federations, branches of centralized organizations, terminal sales agencies, production associations which 
do buying or selling, and curb and home demonstration club markets. 8-8618 
284. 
285. 
286. 
287. 
18 
FOODS AND NUTRITION 
Retort Only Thill Y ..... •• Extel1llion Activities and ResnlIe That Can Be Verilled 
ITEM 
Food selection Food preservB-
and preparation tion 
(a) (b) 
Days devoted to li,ne of work by: 
~~ ::m~l::~:::::~:_~:_~~~:~~~~~~~~~~~~---------------------------------------------------- ------------------ ------------------] 
::: ::::::~:::::::::=:::::::::::::=-::::::::::::::::::=:=-:::::::::::::----:::- _:=:=~~=_: :::::::::::::::::: 284 
Number of communities in which work was conducted __ . ___________________________________________ .:2._~_____ __________________ 285 
Number of voluntary local leaders or committeemen aBBisting ______________________________ ________ ieL___ __________________ 286 
Days of assistance rendered by voluntary leaders or committeemen _______________________________ 4_1..____ __________________ 287 
288. Number of adult result demonstrations conduc.ted ______________ _____ ________________________ __ __________________ __________________ 288 
289. Number of m~etings at result demonstrations _____________ ____________ ______________________ ____ _________________ _ __________________ 289 
290. Nhcl~~~ ___ ~~_~~~~_~~~~~~~~~:_~~:!~~ __ ~~_~~~~~~_ {~~~ :; ::::::_~~ __ ~:~~_i:~_~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~tL~~~~~ _~~~~~~~~~~~~~~~~~ }290 
291. Number of other meetings helcL ____________________ {~~~ :; ::::::_~~ __ ~:~~_i:~_~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ }291 
292. Number of news stories published __________________________________________________________________ __________ !L_____ __________________ 292 
293. Number of different circular letters issued _______ _ _______________________________________________ __________________ __________________ 293 
294. 
295. 
296. 
Number of farm or home visits made ---_________________________________________________________ __________________ __________________ 294 
Number of office calls receivecL _____________________________________________________________________ _________ .1..£_____ __________________ 295 
Number of 4-H Club members enrollecL _________ {~~~ :::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ }296 
un Rnv" 
3l3a. No. families served daily at least two vegetables other than 
potatoes and dried beans - - - - - - - - - - - - - - --------+?~7~-
3l3b • No. families served daily either a raw vegetable, a raw fruit 
or canned tomatoes - - - - - - - - - - - - - - - - - _____ .-U.i.!!.~::...--
313c. No. families have cooked vegetables according to recommended 
methods - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------~q~·+7-
3l 3d • No. families have continued to use low cost food suggestions, _____ "<---17 ..... 
313 8 • No. families have continued to make home prepared breakfast 
cereals - - - - - - - - - - - - - - - -
3l 3f • Ho. families have continued to use canned and cured meats in 
a greater variety of ways ___ - - - - - - - - - 30 
313g. lilo. families have used Christmas sweet suggestions- 11 -
3l3h • No. families have used enterta.inment suggestions in own home .;?~ -' 
3l 3i. No. of parties held other than regular meeting - - - - - - -__ --i2~eC""'--
. ---- -----______________________ _______________ _________________________________ _______________ a 1 a 
8-8618 
"" 
i 
I 
~ 
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CHILD DEVELOPMENT AND PARENT EDUCATION 
Report Only This Year's ExteDSioIl Aetivities and Results That Call Be Verilled 
314. Days devoted to line of work by: 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
32l. 
322. 
323. 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
33l. 
332. 
333. 
334. 
335. 
(a) H ome demonstration agen ts _____________________________________________________________________________ --_______ ---______ -----} 
(b) 4-H Club agents ____________________ --_____ -----_________ --________________ ----___ -------__ ----------------------------------------
314 ~ ;:::::::::-~~~:~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=~~~~~~~ 
Number of communities in which work was conducted ____________________________________________________________________________ 315 
Number of voluntary local leaders or committeemen assisting ______________________________________________________ L __ a ______ 316 
Days of assistance rendered by voluntary leaders or committeemen ___________________________________________________________ 317 
Number of adult result demonstrations conducted__________________________________________________________________________________ 318 
Number of meetings at result demonstrations ____________________________________________________ .___________________________________ 319 
{
(a) By agents or SpeCialists ____________ } 
Number of method-demonstration meetings held__________________________________ (b) By leaders_____________________________ 320 
{
(a) By agents or SpeCialists ____________ } 
Number of other meetings held.. __________________________________________________ ------ (b) 321 
By leaders ____________________________ _ 
Number of news stories published ______________________________ 
7 
_________________________________________________ c_______________________ 322 
Number of different circular letters issued_____________________________________________________________________________________________ 323 
Number of farm or home visits made___________________________________________________________________________________________________ 324 
N umber of office calls received ____________________________________ . __________________________________________________________________ J____ 325 
Number of 4-H Club members enrolled _______________________________________________ {«a b» BOyS-------------------------------------}326 
Girls ____________________________________ _ 
Number of 4-H Club members comPleting ___________________________________________ { «a b» BOyS-------------------------------------}327 Girls ____________________________________ _ 
Number of 4-H Club members not in special child-development projects who participated in definite child-
development work_________________________________________________________________________________________________________________________ 328 
Number of families improving habits of children____________________________________________________________________________________ 329 
Number of families substituting positive methods of discipline for negative ones.. __________________________________________ 330 
Number of families providing recommended play equipmenL ___________________________________________________________________ 331 
Number of families following recommendations regarding furnishings adapted to children's needs _____________________ 332 
Number of different individuals participating in child-development and {(a) Men-------------------------------------}333 
parent-education program _______________________________________________ -------------- (b) Women ________________________________ _ 
Number of children involved in question 333_________________________________________________________________________________________ 334 
Number of families following ot~er specific practice recommendations: 1 
(a) ___________________________________________________ ----__________________________________________________ -_______________________________ _ 
(b) _____________ . ___________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
(c) _____ ________ ____________ _ _____ ______ _________ _ ________ ____________________________________ ______________________ ____________ _____ ________ 335 
(d) ______________________________________________________ -__________________________________________________________________________________ _ 
(e) ______________________________________________________________________________________________________________________________ . ___________ _ 
I For the sake of uniformity it is suggested that each State prepare a list of the more important practices to be reported upon by all agents in that State. 
8-8618 
I 
I 
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CLOTHING 
Report Only This Year's Extension Aetlvities and Results That Can Be Verilled 
, 336. Days devoted to line of work by: 
(a) H ome demonstration agen ts __________________ --________ -____________ -_________________________________________________________ ] 
(b) 4-H Club agen ts __________________________________________________________________________________________________________________ _ 
. 336 ;~ ~;:::::::::~-~~~-~~~~~~~~~~~~~:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j:~~=~:~~~~~~ 
337. Number of communities in which work was conducted ___________________________________________________________________________ 337 
338. Number of voluntary local leaders or committeemen assisting__________________________________________________________________ 338 
339. Days of assistance rendered by voluntary leaders or committeemen __________________________________________ --- ____ .i'i.___ 339 
340. Number of adult result demonstrations conducted_________________________________________________________________________________ 340 
341. Number of meetings at result demonstra tions_______________________________________________________________________________________ 341 
" 342. Number of method-demonstration meetings held___________________________________ 342 {
(a) By agents or specialists ___________ } 
(b) By leaders __________________ --L_E? __ _ 
{
(a) By agents or specialists _____ 2 ___ } 
v843. Number of other meetings held_________________________________________________________ 343 
(b) By leaders __________________________ _ 
344. Number of news stories published _______________________________________________________________________________________________ 1___ 344 
345. Number of different circular letters issued__________________________________________________________________________________________ 345 
346. Number of farm or home visits made___________________________________________________________________________________________________ 346 
347. Number of office calls recei ved _________________________________________________________________________________________________ L~__ 347 
348. Number of 4-H Club members enrolled ________________________________________________ {~:; ::~:~~~~~~_-_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iJ348 
349. Number of 4-H Club members completing ____________________________ ~ _____________ {~:~ 
{
(a) 
350. Number of articles made by 4-H Club members completing ______________________ (b) 
ITEM 
::~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:;~;~~}349 
Dresses ______________________ -e2._
'
L __ } 
Other _______________________ -I_~--~--- 350 
Adults 
(a) 
Juniors 
(b) 
351. Number of individuals following recommendations in construction of c1othing ________________________ -_________________ 351 
352. Number of individuals following recommendations in the selection of clothing _____________________________________________ 352 
353. Number of individuals keeping clothing accounts_____________________________________________ __________________ __________________ 353 
354. Number of individuals budgeting clothing expenditures ______________________________________________________ --________________ 354 
355. Number of families following clothing-buying recommendations___________________________ __________________ x x x x x 355 
356. Number of individuals improving children's clothing according to recommendations ______________________________________ 356 
,,",'Y. to. 'I.' ... .. ...... • 1.1."! .!~~~ ____ ! ______ _______ .L..! __ 
360a-a. No. families used suggestions in needlework circl.'lar - - - is' 
360b-a. No. of articles of clothing made using needle\7ork suggestions 1«.10 
360c-a. No. of household articles made using needlework suggestions 13::s 
360d-a. Number of neckties made - - - - - - - - - - - - - - - - - Q);l 0 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
21 
HOME MANAGEMENT AND HOUSE FURNISHINGS 
Report Only This Year's Extension Activities and Resnlts That Can Be Verified 
ITEM 
Home management House furnishings Handicraft 
(a) (b) (c) 
Days devoted to line of work by: 
(1) Home demonstration agents _________________________________________________________________________________________________ ) 
(2) 4-H Club agents _______________________________________________________________________________________________________________ _ 
(3) Agricultural agents ______________________________________________ _______ j_. ___________ ________ . _________________________________ _ 361 
(4) Specialists _______________________ ---------------------------------_ _ _ ___ L.i2_· ___ ---_ --- _1 __ -- --- ---- --- --- -- -- ---- ------------ -----
Number of communities in which work was conducted___________ _____________________ _____________________ _____________________ 362 
Number of voluntary local leaders or committeemen assisting ___ . _____________________________________________________________ _ 
Days of assistance rendered by voluntary leaders or commit-
teemen ________________________________________________ ---------------------- -- ----7~--------- --------------------- ---------------------
Number of adult result demonstrations conducted ______________________________________________________________________________ _ 
363 
364 
365 
366. Number of meetings at result demonstrations_______________________ _____________________ _____________________ _____________________ 366 
367. Number of method-dem- {(1) By agents or specialists __________________________________________________________________________ } 
~~ij~~~~~_~ __ ~~~_~~_~~~ (2) By leaders ____________________________ ______ ~.b ________________ L_;I_______ _____________________ 367 
368. N ';Imber of other meet- {(1) By agents or specialists __________ --------------------- --------------------- --------------------- }368 
lngs held__________________ (2) By leaders __________________________________________________________________________________________ _ 
369. Number of news stories published ______________________________________ ---------f:l---------- __________ -'-__ .----- _____________________ 369 
370. Number of different circular letters issued___________________________ _____________________ _____________________ _____________________ 370 
371. Number of farm or home visits made ________________________________________________ ~______ _____________________ _____________________ 371 
372. Number of office calls received __________________________________________ ------.1.1---------- ___________ l.e________ _____________________ 372 
Number of 4-H Club {(1) Boys ____________________________________ --------------------- --------------------- --------------------- }373 
members enrolled_____ (2) Girls _________________________________________________________ ________ L~ _______ ____________________ _ 
373. 
374. Number of 4-H Club {(1) Boys ___________________________________ --------------------- --------------------- --------------------- } 4 
members completing__ (2) Girls _________________________________________________________________ ~_______ _____________________ 37 
HOME MANAGEMENT--Continued 
376. Number of kitchens rearranged or improved for convenience according to recommendations ___________________________ 376 
377. Number of families following recommendations in obtaining labor-saving equipment ____________________________________ 377 
378. Number of families adopting recommended laundering methods_______________________________________________________________ 378 
379. Number of families assisted in home soap making___________________________________________________________________________________ 379 
380. Number of families adopting recommended methods in care of house_________________________________________________________ 380 
381. Number of families assisted in making home-made equipment or conveniences _______________________________________________ 381 
382. Number of women following a recommended schedule for home activities ___________________________________________________ 382 
383. Number of 4-H Club members keeping personal accounts_______________________________________________________________________ 383 
384. Number of families keeping home accounts according to a recommended plan _____________________________________________ 384 
385. Number of families budgeting expenditures in relation to income according to a recommended plan _______________ 385 
386. Number of families assisted in developing home industries as a means of supplementing income _____________________ 386 
387. Number of families following recommended methods in buying for the home (other than foods and 
clothing) ---------_ ______ ____ ____________ ______ __ ___ _____________________ __________________ __________________________________________________ 387 
388. Number of families assisted in using timely economic information as a basis for readjusting family living (other than reported under foods and clothing) ___________________________________________________________________________ 388 
389. Number of families assisted in making adjustments in home making to gain a more satisfactory standard 
of living_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 389 
8-!!818 
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HOME MANAGEMENT--Continued 
390. Number of families having increased time for rest and leisure activities as a result of the home-management 
program _________________________________________________________________________________ .. ____________________________________________________ 390 
391. Total estimated saving due to home-management program__________________________________________ $ ________________________ 391 
392. Number of families following other specific practice recommendations: 1 
~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ J 392 
HOUSE FURNISHINGs-Continued 
393. Number of families improving the selection of household furnishings__________________________________________________________ 393 
394. Number of families following recommendations in improving methods of repairing, remodeling, 
or refinishing furniture___________________________________________________________________________________________________________________ 394 
395. Number of families following recommendations in improving treatment of windows (shades, curtains, 
draperies) ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 395 
396. Number of families following recommendations in improving arrangement of rooms (other than kitchens)~ ________ 396 
397. Number of families improving treatment of walls, woodwork, and floors ______________________________________________________ 397 
398. Number of families applying principles of color and design in improving appearance of rooms _________________________ 398 
399. Total estimated savings due to house-furnishings program ________________________________________ _ 0"" 
400a. No. families continued to make rugs, table covers, pillow tops ______ ~J~1'~--
400b. No. of braided rugs made since April 1935 ~ 
402a. 
402b. 
402c. 
No. of woven rugs, -bags, table Mvers, etc. made since April 1935 
No. families used some Christmas suggestions 
Number of tiles made - - - -
Number of pairs of book-ends made-
403. Days devoted to line of work by: 
(b) 4-H Club agents __________________________________________________________________________________________________________________ _ 
(a) H ome demonstration agen ts ____________________________________________________________________________________________________ } 
(c) Agricultural agents ________________________________________________________________________________________________________________ 403 
(d) Specialists __________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
404. Number of communities in which work was conducted _______________________ "____________________________________________________ 404 
405. Number of voluntary local leaders or committeemen assisting___________________________________________________________________ 405 
406. Days of assistance rendered by voluntary leaders or committeemen___________________________________________________________ 406 
407. Number of adult result demonstrations conducted.. ______________________________________________ -__________________________________ 407 
408. Number of meetings at result demonstrations________________________________________________________________________________________ 408 
409. Number of method-demonstration meetings held_{~:~ :~ ~e~e:e~s:~_:~~~_i:~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j409 
410. Number of other meetings held_ {~:~ :~ ~~e:e~s_~~_:~~_~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J410 
411. Number of news stories pu blished _______________________________________________________________________________________________________ _ 411 
412. Number of different circular letters issued ________________________________________________ ------_______________________________________ 412 
413. Number of farm or home visits made __________________________________________________ --____________________________________________ 413 
414. Number of office callsrecei ved _______________________________________ ~ __________ -------------------------___________________________ 414 
1 For the sake of uniformity It is suggested that each State prepare a Jist of the more important practices to be reported upon by all agents In that State. 
_18 
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HOME HEALTH AND SANITATION-Continued 
415. Number of 4-H Club members enrolled ______________________________________________ {«a b» BOyS------------------------------------}415 
Girls ____________________________________ _ 
416. Number of 4-H Club members completing __________________________________________ {~:~ :;:~~~~_-_-:_-_-_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J416 
417. Number of 4-H Club members not in special health projects who partici- {(a) BOyS------------------------------------}417 
pated in definite health-improvement work_______________________________________ (b) Girls ____________________________________ _ 
418. Number of individuals having health examination on recommendation of {(a) 4-H Club members-----------------}418 
extension workers or participating in health contests__________________________ (b) Others _________________________________ _ 
419. Number of individuals improving health habits according to recommendations ____________________________________________ 419 
420. Number of individuals improving posture according to recommendations ____________________________________________________ 420 
421. Number of individuals adopting recommended positive preventive measures to improve health (immunization for typhoid, diphtheria, smallpox, etc.) _____________________________________________________________________________________________ 421 
422. Number of families adopting better home-nursing procedure according to recommendations ___________________________ 422 
423. Number of families installing sanitary closets or outhouses according to recommended plans ___________________________ 423 
424. Number of homes screened according to recommendations_______________________________________________________________________ 424 
425. Number of families following other recommended methods of controlling flies, mosquitoes, and other insects _____ 425 
426. Number of individuals enjoying improved health as a result of health and sanitation program ________________________ 426 
427. Number of families following other specific practice recommendations:! 
428. 
429. 
430. 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
EXTENSION ORGANIZATION AND COMMUNITY ACTIVITIES 
Report Only This Year's Extension Activities and Results That Can Be Verified 
Extension organization and Community or country-life 
ITEM program making activities 
(a) (b) 
Days devoted to line of work by: 
~~~ :~m~l::m::::::~:-~:-~:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 
. /, tJ / 428 (3) Agncultural agents ________________________________________________ - -------------:t<------------- __________ .!2 ___ c ___________ _ 
(4) Specialists _____________________________________________________________ -________ ~£------------- __________ ..L.,L_t!fi~ ______ _ 
Number of communities in which work was conducted.. _____________ __________ ~l ___________________________ F..______________ 429 
Number of voluntary local leaders or committeemen assisting ______ ---------qf-,;{-------------- -------------[______________ 430 
Days of assistance rendered by voluntary leaders or committee- .., f?' ~ 
men _____________________________________________________________________________ __________ o?f ___________________________ .1.__________________ 431 
Number of meetings held __________________________ ~ _________________________ _________ a_4 _______________ ---__________ '}-______________ 432 
Number of news stories published _________________________________________ ----------d.~------------- -________ -.1-_6..______________ 433 
Number of different circular letters issued ______________________________ __________ /-k ______________ --_______ ..L1 _______ ~______ 434 
Number of farm or home visits made _____________________________________ _________ .L~ _____________ -----------1..-7--;;-------_____ 435 
Number of office calls received _____________________________________________ ------L1-d..-------------- ______ j~:!i______________ 436 
I For the sake of uniformity it is suggested that each State prepare a Jist of the more important practices to be reported upon by all agents in that State. 
8-8618 . 
437. 
438. 
~39. 
440. 
441. 
442. 
443. 
444. 
.445. 
446. 
.447. 
.448. 
.449. 
24 
COMMUNITY OR COUN'l'Ry-LIFE ACTIVITIEs-Continued 
Number o~ co~ur;iti~s assisted in making social or country-life surveys, or in scoring themselves or their 
communlty organlzatIOns _______________________________________________________________________________________________________________ 437 
Number of country-life conferences or training meetings conducted for community leaders _____________________________ 438 
Number of community groups assisted with organizational problems, programs of activities, or meeting y,ro-grams __ , .. : ________________________________________________________________________________________________________________________________ ,;-r.:"_ 439 
Number of communities developing recreation according to recommendations ______________________________________________ 440 
Number of families following recommendations as to home recreation________________________________________________________ 441 
Number of community or county-wide pageants or plays presented___________________________________________________________ 442 
Number of community houses, clubhouses, permanent camps, or com- {(a) Adults--------------------------~---------}443 
munity rest rooms established for _________________________________________________ (b) Juniors ___________________________________ _ 
Number of communities assisted in-establishing work centers for canning, seed treatment, meat curing, etc ______ 444 
Number of communities assisted in'improving hygienic or public-welfare practices ________________________________________ 445 
Number of school or other comm.unity grounds improved in accordance with plans furnished __________________________ 446 
Number of communities assisted in providing library facilities __________________________________________________________________ 447 
Number of 4-H Clubs engaging in commun.ity activities, such as improving school grounds, conducting local fairs, etc __________________________________________ ~__________________________________________________________________________________________ 448 
Number of families aided in obtaining assistance' froni Red Cross or other relief agency _________________________________ 449 
OTHER ACTIVITIES 
R_rt Only This Year's Extension Activities and Results That Can Be Verified 
ITEM 
Predatory 
animals 
(a) 
Rodents 
(b) 
General-
feeder 
insects 1 
(c) 
Weeds 
(d) 
All other 
work 
(e) 
.450. Days devoted to line of work by: (1) Home demonstration agents _______________________________________________________________________________________________ ] 
(2) 4-H Club agents _____________________________________________________________________________________________________________ _ 
, " 450 '~:~ ;:::::::::l __ ~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~:~~~~~~ ~~~:~i~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
.451 .. N~b~.r pf communities in which work was conducted ____________ ______ C£ ___ !iL _____ ---1--'/---- ______ ~___ ____________ 451 
.452. Number of voluntary local leaders or committeemen assisting___ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 452 
.453. Days of assi§ltance rendered by voluntary leaders or committee- , 
men ________ --------------------------------------------_______________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 453 
~~" N1Allb.~r ,of ~dult result demonstrations conducted ______________________________________________________ --__________ ____________ 454 
455. Number .of meetings at result demonstrations ____________________________________________________________ --__________ ____________ 455 
.456. Number of .method-demonstration meetings held ________________________________ _____ l ____ ____________ --__________ ____________ 456 
,457. Number of other meetings held ______________________________________________________________________________ --__________ ____________ 457 
458, ~UllI.be.r of .:t;l~WS stories published __________________________________________________________ ~ _________ ~___ ____________ ____________ 458 
.,459 .• N!U;tl~_r ()f c;l!ff~J,eIlt circular letters issued _________________________________________ ____ d ____ ____________ ______ L___ ____________ 459 
460 .. Numbe.r pf f~ or home visits made ___________________________________ ------------ ---L'l---- -___________ --__________ ---________ _ 
461.Num~~r of ()ffl.~ calls received ____________________________________________ ----~---- ___ Lz' ______ k_~ ___ ------1--- ------------
.462. Numbe_r offa.I'I,)].~..rs following recommendations.. ____________________ __ jl. _______ Is!_:6.. _____ .;L~ ___ ______ ~ ______________ _ 
.~63,Poun4s of poison used ___________________________________________________ --- ----------~~ L7-~-~ -_________ ~ --_~_~~ ___________ _ 
.464 .. Total estimatesl~.aving due to control program __ m _____ mm __ m_ $115..m $I11*L $1ihJ__ $-?!-P---- $ ____ m __ 
MISCELLANEOUS 4-H CLUBS (Indicate by name) 
ITEM 
(a) (b) (c) (d) (e) 
460 
461 
462 
463 
464 
465. Number of 4-H Club members enrolled ____________ {~:~ :::~~~~~~~ ~~~~~~=__~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ }465 
.466. Number of 4-]3: .c~~b members completing ________ {(1) B~ys------ ------------ ------------ ------------ -------->--- ------------ }466 
_ ... ,. ' (2) GlrlS__ __ _______ _ __ _ _ ___ _ ________ __ _________ _______ _ __ 
1 Include grassl19}l,P«lrs, W.w7 worms, chinch bugs, and other insects not reported ~mder specific crop or livestock headings. 8-8618 
in 
AGRICULTUR.L 1,.1-:) HOLE ::':;Sl':i'TCIJ:C£ 
ST~ .T~ OF i"'3DR.SI~\ 
The 
University of Nebraska 
College of Agriculture 
U. S. Department of Agriculture 
Coopera ting 
Clarke-lilcIL"ry Tree C~oper., tor: 
Agricultural 
Ad · t'" ·t 'I'd~' . +.~ "t"'-- :' . JUs L .. n ~.~~' mlD..1'S~a. ~"Y.I>IJ II I " 
:emergency Office 
September 25, 193~ 
We are very much interested ir, l:nowing nhat success you 
have had nith the Clarke-McNary trees you planted l~st spring 
and are anxious to know r:hGt percent of the trees are noVl alive. 
The first SUi.uner is usually the nost critical time in start-
ing trees. If you have been succe~;sful so fc:;r and v'ill keep the 
trees clean and ~ell cultivated for 8 feD more ye0rs, you will be 
~ell repaid for your efforts. 
Of course there are such things as rubbits to consider but 
we can give you a formulD for u succeE:,sful repellent if you v10uld 
like to have it. 
Won't you pledse am3V1er these L.:,uGs'tions dnd return this in 
the enclosed self-aGdrossod e~volope ~hich require~no postage. 
Verh trtlly yours, 
~.9J1,9JJ~ 
Agricultural Agent 
CLARKJi.:-IvICFARRY rrR3Kcj GOTT:GF IN 1935 
Total No. Planted Total No. now living 
!dO q6~ 
D.0 you p~an to plant more trees next s.pring~ /f/-C.A.l.- __ .. _. ____ ' 
Do you Wl.sh us to send you a C1arke .... ~!lCN,:1ry tree a pp 11. CC;. t1.on 
when they are ready,,? ~·l·.f.d:iL) • 
Remarks:_JrL-.li-i.1-2~2~_d7~U~J«-2.ki&'J'/!r;ta/( 
/ ' c:, ~' / / d 9" I / j.;!\, .r/ ,I _ ~ G4:r ~ L I .-.!~/-f.t·~f!.',a"t7f--~1 . I 
~,,,, ,'.' .~./ .'-. 
/ 
r / ", ) I 
The 
in 
AGRICULT1JFLL b.E] HOLE ECONCLICS 
ST- .T3 OF l-c:EDR.SKI~. 
Agricul tural University of Febraska 
College of Agrinulture 
U. S. Department of Agriculture 
Cooperu ting 
Ad jus trL n.t ~:::~·dntin.i.'St:Jz.a;.t~:tQ L i .~i" 
:cmergenc~l Off ice 
September 25, 1935 
Clarke-McNdry Tree C:Joper~, tor: 
We are very much interested in lenowing nhat success you 
have had ';;i th the Clarke-Mcl'Tary trees you planted l.:...st spring 
and are anxious to know TIhat percent of the trees are now a~ive. 
The first SUrDI:1er is usually the ,r·.ost critical time in start-
ing trees. If you have been successful so far and will keep the 
trees clean and well cultivated for a fe~ more yeJrs, you will be 
uell repaid for your efforts. 
Of course there are such things as rubbits to consider but 
we can give you a formula for u successful repellent if you v!ould 
like to have it. 
Won't you please anSTIer these questions dnd return this in 
the enclosed self-addressed envelope which require~no postage. 
ve» tr;;J.lY yours, ~, 711, 9J1~L 
Agricultural Agent 
CLARKE-MCEARRY TREE,'.:, GOTT:sr IN 1935 
Total No. Planted 
j..O() 
Total No. now living 
to 
Do you plan to plant more trees next spring? 1U?/ __ ._ ... __ . 
Do you wish us to send you a Clarke-:McNar~T tre applicdtion 
when they are read~ u.u • 
?JC: ~i&w~a~~_d4 ____ _ 
~ fi~d ~.~------.-
I 
The 
· 1 
COOl ERiTIV:C:; :EXTLlT;:310r 'jORK 
in 
AGRICULT1..lR_L L.IT:) HOLE ~0ULTOI.:rCS 
ST.,T:= OF i"S:JR_SK,A 
Uni versi ty of ne bra'ska 
College of Agriculture 
Agricultural 
Adjust't:.nt ~1:'dm'inisua:.t>:tm L i .. , 
:t::mergency' Off ice D. S. Department of Agriculture 
Cooperating 
Clarke-McNury Tree Cooper",tor: 
September 25, 1935 
We are very much interested in lcnowing nha t success you 
have had rIith the Clarke-McNary trees you planted L·st spring 
and are anxious to know nhat percent of the trees are now alive. 
The first SUlJmer is usually tho nost critical time in start-
ing trees. If you have been successful so fer and will keep the 
trees clean and Rell cultivated for a fe~ more yeQrs, you will be 
~ell repaid for your efforts. 
Of course there are such things as rabbits to consider but 
we can give you a formuliJ for a successful repellent if you vmuld 
like to have it. 
Won~t you please answer these questions dnd return this in 
the enclosed self-a~drossed envelope which require_no postage. 
vern truly yours, 
--fj;, 9j;, 9Jj~L 
Agricultural Agont 
Total No. Planted TotJl No. no~ living 
/00 S'l( 
Do you plan to plant more trees next sprt=ng?~:~ _____ ' 
Do you Wish us to send you a Clarke-McNQry tree applicution 
::::r:::Y affiad~. J;t::.6.:::t-~~2 
.---,. . M~~ __ ~ :t;-~~ 
; -, :I ____ •••• -- - - - - ~. ---
, 
• 
The 
COOl EJi.d.1' I VL; };XTL,::.sIOl~ 'i-ORK 
in 
AGRICUL TTJILL 1,.l:l HOLE :::;SUTO= J: os 
ST __ T::; OF 1"'E:JfLSK .. ~ 
Uni versi ty of ITe bra'ska 
College of Agriculture 
Agricultural 
Ad just'rLnt ~Ldntillii'stxa.t~t"t1A t. 1 .. ! 
U. S. Department of Agriculture 
Cooperating 
Clarke-McHdry Tree C:)oper .. tor: 
Zmergency Office 
September 25, 1935 
Yle are very much intere sted in l:lwwing nha t success you 
have held 'pi th the Clarke-McNary trees you planted l-:,,:.st spring 
and are anxious to know nhat percent of the ,trees are now alive. 
The first SUiJmer is usually tho !'lost critical time in start-
ing trees. If you have been successful so far and v'ill keep the 
trees clean and TIell cultivated for & fe~ more ye~rs, you will be 
well repaid for your efforts. 
Of course there are such things as rubbits to cOfisider but 
we can give you a formula for a successful repellent if you ymuld 
like to have it. 
Won tt you pledse answer these lluesticns dnd return this in 
the enclosed self-aGdrossed envelope which requiroGno postage. 
CLARKE-MCl~AnRY TR:C::E,(~ GOTT~:: IN 1935 
Total No. Plantod Total No. now living 
4!C30Q lifO ; . 
Do you p~an to plant more trees next Spring~,~~ ___ . _______ ' 
Do you Wl.sh us to send you a Clarke-McNnry tree appllcut1.0n 
::::r:::Y artim!t!~ __ · _ ~~_ !j:::::i~~~h~ ____  -~-~~~ ~ 
The 
C0011:::',-,,-['1 Vb EXTiX:0101~-.'ORK 
in 
AGRICULrl:JR.L iiI:J HOI::E: 2COi'CIJ: OS 
ST _ rr2 OF i~l5R.SKA 
Agricultural University of lTebraska 
College of Agriculture 
U. S. Department of Agriculture 
Coopera ting 
Ad jus trLnt ~;:'dntin.i·sba:.t~:ta L 1 
Lmergenc;{ Off ice 
September 25, 1935 
Clarke-McNciry Tree C~)oper., tor: 
',iie are very much intere sted in knowing 1.7ha t success you 
have hod r:i th the Clarke-Mclbry trees you planted L:.st spring 
and are anxious to }:now rIhs t percent of the tree s are now alive. 
The first SUL1Iner is usually the :.1.ost critical time in start-
ing trees. If you have been successful so fur and "\.crill keep the 
tree s clean and nell cul ti v::;. ted for E: fer.' Elore yecirs, you will be 
~ell repaid for your efforts. 
Of course there are such things as rubbits to consider but 
we can give you a formulo for 0 successful repellent if you ,"wuld 
like to have it. 
lNon tt you pleCise ammer these llu8stions dnd return this in 
the enclosed self-aGdrossed envelope which require. no postuge. 
verh truly yours, 
-&, 9j1, 9J;~L 
Agricultural Agent 
CLARKE-MCFABBY TR2E,c-, GOTTBI" IN 1935 
Total No. Plantod 
'k,/J 
Do you plan to plant more trees next 
. , 
Do you wish us to send you 
Total No. now living 
I~~-
"'" 
Ai 
f, L. ~ 
The 
OOOPERATlVE EXTI:FSIOn '.-jORK 
in 
AGRICULT'lJILL id':; HOTIE :2CO]?CLICS 
ST "_T~ OF l>~I3R.SKA 
Uni versi ty of rTe braska 
College of Agrinulture 
Agricultural 
Ad jus t"I:,:. n,t !J~'dtliinJ.s:tJ:a.t)~ L 1 ,~L:. 
U. S. Department of Agriculture 
Cooperuting 
Clarke-McNdry Tree Cooper,., tor: 
EmergencY' Office 
September 25, 1935 
'r-le are very much intere ~:;ted ill knowing \7ha t success you 
have had vii th the Clarke-IvIcNary trees you planted l,",st spring 
and are anxious to know l;h8t percent of the trees are now alive. 
The first sumner is usually the r-:ost critical time in start-
ing trees. , If you have been successful so far and vrill keep the 
trees clean and Bell cultivated for a feu more yeorc, you will be 
~ell repaid for your efforts. 
Of course there are such things as rubbits to consider but 
we can give you a formula for 8. successful repellent if you \i7ould 
like to have it. 
Wontt you please ansuer these questions dnd return this in 
the enclosed self-addressed envelope which require~no postage. 
vez; t~?t;~/;TO~/ 
~,711, -/Il~ 
Agricultural Agent 
CLARKE-MClTARRY rrREE,r-j GOTTBF IN 1935 
Total No. Planted 
{) t.'-t" 
Total No. nOTI living 
~6 
Do you plan to plant more trees next spring? ~~~ . 
Do you Wish us to send you a Clarke-~'.1CNar~: ta a~Plicu:-ti~~-~ \ 
v .. hen they are ready( ~ • ",I V 
Remarks ! ________________ . ________ ". . ~ __ _ 
----.--;}/~ --~ 
Vrr' . 
$ 
; 
COOPERATIVE EXTENSII)N WORK 
IN 
... '(:alii 
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS 
THE 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
COOPERATING 
STATE OF NEBRASKA 
September 19, 1935 
Clarke-McNary Tree Cooperator: 
PLEASE ADDRESS REPLY 
IN CARE OF 
EXTENSION SERVICE 
AGRICULTURAL COLLEGE 
LINCOLN 
We are very much interested in knowing what success you 
have had wi th the Clarke-McNary trees you planted last spring and are 
anxious to know what per cent of the trees are now alive. 
The first Slli~~er is usually the most critical time in 
starting trees. If you have been successful SO far and will keep the 
trees clean and well cultivated for a few more years, you \nll be 
well repaid for your efforts. 
Of course there are such things as rabbits to consider but 
we can give you a formula for a successful repellent if you would 
like to have it. 
Won't you please answer these questions and return this in 
the enclosed self-addressed envelope which requires no postage. 
Very truly yours, 
Agricultural Agent. 
CLARKE-McNARY TREES GOTTEN IN 1935 
Total No. planted Total No. Now Living 
/, . 
Do you plan to plan t more trees next spring? :~;rC-.c.:'_.'/ 
Do you wish us to send you a Clarke-McNary tiee application when they are 
ready? /:4;,.2 
/' 
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-The 
CO OIER.;1.l' I VZ EXTLF,sJ:Ol-; \fORK 
in 
AGRICULTUR_L .Al'w HOU£ i:;; CONOLI CS 
ST._T3 OF :iY'EDR. _SKA 
Uni versi t y of ITebra ska 
College of Agriculture 
E~ 
I 
U. S. Depa r t ment of Agric ulture 
Coopera ting 
Agricul tural 
Adjust),~.:. n,t !LdIDin,i'StJza:.t~:ttJlai. L 1.~ L 
:2.mergencJ7 Off ice 
September 25, 1935 
Clarke-lJIcNur y Tree C 8 o per~, tor: 
Vie a re very much intere sted i n lCEowing \7ha t success you 
have ha d rl i th the ' Cla rke - McNdry t rees you pla nted l ':';.st spring 
and a re anxious to know nha t percent of the trees a r e now a live. 
The first surnmer is usually t he n ost critical time in start-
ing trees. If you have been succe s sful so f a r and will keep the 
ttees clean and well cultiva ted for a fen more ye~ r s , you will be 
~ell repaid for your effor~s. 
Of course there are such, things as r Ubbits to consider but 
we can give you a formula for a 'successful repellent if you v:rould 
like to have it. 
Won't you ple0se ansuer these quest i ons dnd r e turn this in 
the enclose d se lf-aGdrc ssed enve lope which require ~no postage. 
~verv. tr uly yours , / 4~ 4 ' ~,7// /71~~ 
Agricultura l Agent 
CLARKE-MCFARRY rREEE":. GOTTEI T ll'T 1935 
Tota l No. Pla nt e d 
:3tHJ 
Tota l No. now living 
Do you plan t 0 plant more tree s next spr ing,? __ ~'1._~~ __ . __ . __ 
Do you wish us to send you a Clarke-McNa ry tree applice;. tion 
when they are read'y~ 'f £4 ' .. 
RemarkS~ 7j..... ~ Vt:'l"i--H-.~ -_0!~ 771q;,.(.1d &x..... fAMA cLeM -
~(L_~JI 
~1-~ fH-R/Jo.---~~ 
The 
CO Ol E}-L.;. l' IV.c:; EXTLlTS:1.Qt-; i.:ORK 
in 
AGRICULT"lJFLL j.,.11) HOI :E :r:: SUFOLICS 
ST __ TE OF i :'EDR.SK.A 
Uni versi ty of Nebra Iika 
College of Agriculture 
U. S. Departmen t of Agriculture 
Coopera ting 
Agricultural 
Adjustr.i:- n.t !,j~'dm'"iILi'StJw;.t~:td. L i .. , 
l!:me r gency Office 
September 25, 1935 
Clarke-IvlcNury Tree Cooper,,", tor: 
He a re very much intere s ted i n l;:nowing nha t success you 
have ha d nith the Cla rke- McNary trees you pl a nted l c it spring 
and a re anxi ous to lmoi"l nhc t percent of the trees a re now alive.' 
The first SUUI:1e r is usually the n ost critica l time in start-
ing trees .. · I f you have been successful so f nr and will keep the 
trees clea n a nd well cultiva ted for a fe n more yea r s , you will be 
TIell repaid for your efforts. 
Of course there are such things as r ubbits t o cOlisider but 
we can give you a formula for Q successful r epe llent if you v!o uld 
like to have it. 
Won't you please ansuer these quest i ons dnd r e turn thi s in 
the enclosed self-addressed envelo pe "lhich require ~ no postage . 
Ver7; tr u;Ly yours, ~b, 9?;, 9Jl~L 
Agricultur' l Agent 
CLARKE-IVIClTARRY rrREES GOTTEr' TIT 1935 
Tota l No. Pla nt e d Tota l No. now living 
~tJ 0 J<gO 
Do you plan to plant more tree s next Spring?~ ____ ~ , 
Do you wish us to send you a Cla rke-McNa ry tree applicQtion 
when they a r e r eadYr ~ • 
Remarks: ~-'-~_~_ ¥LL/..llJ~~=U --r--~--
-' .---- -1;.---
71t~1 ~ 
The 
O(H~rEru.TIVE EXTENSI ON n ORK 
.. in 
AGRICULTUR.L Al\~ HOED bCOrm·JICS 
ST .. T:2 OF l,""El3R.SKA 
----- , 
Agricultural Universit y of lTebra ska 
College of Agri culture 
U. S. Department of Agriculture 
Cooperu ting 
Ad jus tr.L. ,n,t :·j:'dmiIhi 'suat,:Jt..m. L i ,~L 
Eme rgency Office 
September 25, 1935 
Clarke-Iv'IcNcl ry Tree C80per~ tor: 
We a re very much interested i n l::nowing nha t success you 
have had nith the Clarke-McNary trees you planted l a st spring 
and a re anxious to know rrhQ t percent of the tree s are now alive . 
The first SUIl1I:1er is usually tho flOS t critical time in start-
ing trees. If you have been succe s sful s o f a r and vdll keep the 
t~ees clean and we ll cultiva ted for a fe~ more ye a r s , you will be 
ne ll repaid for your efforts. 
Of course there are such things as r ubbits to consider but 
we can give you a formula for 8. succe ssful repellent if you Y!oul d 
lilce to have it. 
Wontt you please ans~er these quest i ons a nd r e turn this in 
t he enclo sed solf-a ddre ssed envelope which require ~no postage . 
vep tr uly yours , ~,9J/'9JJ~ 
Agricultura l Agent 
CLARKE-MCFARRY TREES GOTTEF IN 1935 
Total No . Plante d Toto. l No., now living 
.!3 () 0 /7£ 
Do you plan to plant more trees next Spring? ____ ~~F~~--
Do you wish us to send you a Clarke-McNa ry tree applicution 
when they are r eadyr ~ • 
\ . 
• 
Remarks, ~ J<u d......':t-~ ~~J_~ 
I~ +L ~~~oL'" -dL ~_ _ __ -k 
/~AJ; ~~i.:d~~~ ,_~ ~'.~ ~,..;u.. l't~?~ 
The 
CO OPER.:il' IVZ EXTLIJ.sIOn i.TORK 
in 
AGRICULT1.iR _L 1;.l'T.0 HOLE lZCOITOLICS 
ST_ ~T~ OF j\"'EDR-SK.A 
Uni versi t y of lTeb r a 'ska 
College of Agr iculture 
Agricultural 
Ad justrL nt l::'d.m;i rhi'StJza.t~~ L l .. i ~ 
cln.e r gency Office U. S. Depar t ment of Agriculture 
Coopera ting 
September 25, 1935 
Clarke-McNdry Tree C80per" tor: 
We a re very much interested i n lcnowing nhat succes s you 
have ha d VI i th the Clarke-McNary t rees you pla nted l u. st spring 
and a re anxious to l:noVI nha t percent of the tree s a r e now a live_ 
The first SUfilr:1er is usua lly the nost critica l time in start-
ing trees. . I f you have been successful s o f a r and v!ill keep the 
trees clean and TIell cultiva ted for a fe n more yeQr s , you will be 
well repaid for your efforts. 
Of bourse there are such things as r a bbits to con~ider but 
we can give you a formula fo r a successful repellent if you Y!oul d 
like to have it. 
Won 't you please ans~er t hese questi ons dnd r eturn this in 
the enc l osed se lf-addr essed enve l ope which require ~no postage~ 
ve'l7 tr uly yours, ' 
~,7/!9J1~ 
Agricultura l Agent 
CLARKE- MCEARRY TREE.::, GOTTEJ'T IN 1935 
Tot a l No. Pla nt e d Tota l No. now living 
loo 
to plant more trees next spring"r_-=;i""""'=-_ _____ _ 
Do you wish us to send y'oU, a Clarke-McNd ry tree applicution 
when they a r e r eady1 AI . • 
f 
Remarks: 
----- -----,- ---- -- ---
The 
CO OFERl.,.'l' IVt; EXTLlTSIOtT i.iORK 
in 
AGRICULTUR_L j~l'TD HOEE E CONOLICS 
ST __ T:C; OF :i\"'EDR _SK.l\. 
Uni versi t y of rTebra·ska . 
College of Agriculture 
Agricultural 
AdjustrL nt .:.Ldntin,isuat,jtdlai. ~ 1 .~L 
:E:rnergency Office U. S. Department of Agric ulture 
Coopera ting 
Clarke-McNdry Tree Cooper tor: 
September 25, 1935 
vVe are very much interested i n lcnoYiing nha t success you 
have ha d nith the Clarke-McNary trees you pla nted I Gst spring 
and are anxious to know nha t percent of the trees are now alive. 
The first surillner is usually tho n ost critical time in start-
ing trees . If you have been succe s sful so fElr and vfill keep the 
trees clean and well cultiva ted for a fe~ more yea r c , you will be 
~ell repaid for your efforts. 
Of course there are such things as r ubbits to cOilsider but 
we can give you a formula for u successful repellent if you would 
like to havB it. 
Won't you plea se anSTIer these ques t i ons dnd r e turn this in 
the enclose d self-aGdrcssed envelope ''lhich re quire~ no postage. 
vel? tr uly yours, ~,9?!9J1~ 
Agricultura l Agent 
CLARKE-IvIClTARRY TREEL GOTTBl~ ll'1 1935 
Tot a l No. Plant e d .Toto. l No. noYJ living 
Do you plan to plant more trees next spring? ~~~ 
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The 
COLJPEHrl.TIV:2: EXTLl~SImT -70RK 
in 
AGRICULTUB . . L hl'i~ HOlIE :b COI'TCLICS 
ST"_TE OF :iY'EBR.SKA 
Universit y of nebra ska 
College of Agricul ture 
Agr i cultural 
Adjustr.1: J1~t !~~'dmJ.llii lstJ:a.t)kB L i ~ . 
U. S. Depa r t ment of Agriculture Eme r gency Office 
Cooperu ting 
~ 
I 
September 25 , 1935 
Clarke-McNdry Tree C80per-.. tor: 
We a re very much interested i I knowing nhat success you 
have had Dith the Cla rke - McNary trees you planted l~ s t spring 
and a re anxious to know nh8. t pe rcent of the trees a re now a live. 
The first summer is usually the post critical time in start-
ing trees. I f you have been successful s o f eU and will kee p the 
trees clea~ and TIe ll cultiva ted for a fe u more yea r c , you will be 
~ell repaid for your efforts . 
Of course there are such things as r ubbits t o consider but 
we can give ~TOU a formula for a successful repellent if you y'Tould 
like to have it. 
Won't you plea~e a nSTIe t these questi ons dnd r e turn this in 
t he en closed self-addr e ssed enve l ope which r equire*no postage . 
, , 
ver;;;; tr uly yours, . ~,9Jl9JJ~ 
Agricultura l Agent ~: a . 
CLARKE-MCrTARRY TREE,S GOTTEr IN 1935 
Tot a l No . Plant od Tota l No. ,now living 
Ro 
Do you plan to plant more trees next spring?_, --:-7~~::::::~"""",,~ 
Do you wish us to send you , a Clarke-McNa ry a ppli cc< tion 
when they a r e r ea6Y1 •. 
Remarks: ...;.L-'--'-'=>--~==--':"'~ 
The 
EXTJC.JITSIOn ~70RK 
in 
AGRICULTUR.L .hili:) HOI IE ECQrrCLI CS 
ST-_T:2 OF }\"'"EBR.SKA 
Universit y of lTebra a;ka 
College of Agriculture 
Agricul t ural 
.Adjustr.~·,~ n;t !·j~ 'dn1iiIh'i'St:l'a.t~:1tr.nai L 1 .~i! 
U. S. Department of Agriculture 
Coopern ting 
Emergency Office 
September 25, 1935 
Clarke-McNdry Tree C DoDer~ tor: 
ive are very much intere s ted i n knowing uha t success you 
have had nith the Cla rke-McNary trees you planted l~ st spring 
and a re anxious to know nhet percent of the trees a re now alive . 
The first sumner is usually the nost critical time in start-
ing trees. If you have been succe s sful so f a r and vill keep the 
trees clean and well cultiva ted for a fen more ye~ r s , you will be 
nell repaid for your efforts. 
Of course there are such things as r ubbits to cOLsider but 
we can give you a formula for a succe ssful repellent if you v!oul d 
like to have it. 
Won 't you ple ilse answer these quest i ons dnd return this in 
the enclosed self-a6dressed envelope ~hich re Quir8~no postage. 
ve» tr;y-Y yours, ~,71J9Jj~ 
Agricultura l Agent 
CLARKE-MClTARRY 'fREES 
Total No. Plant e d 
1H ~ 1?.1j-
Do you plan to plant more 
Do 
, 
The 
CO UFSH..:>.1' IVE };XTLITSl.Ol~ ' JOHK 
in 
AGRICULTlilLL Ai'- "J) HOLE :':::Sl 'r-'Ol J:CS 
ST __ T3 OF j\'E:;'lR"_SK.'I. 
Uni versi ty of lTebra 'ska 
College of Agri~ultur~ 
Agricultural 
Adjustl:.~:.. nt . ~ ·l: dID'i.n.i'StJ:a.t,t<llli L i . . ; · 
Zme r gen cy Off ice U. S. Department of Agriculture 
Coopera ting 
Clarke-l-IlcNcl ry Tree Cooper., tor: 
September 25, 1935 
He are very much interested i n knowing nhat success you 
have had nith the Cla rke-McNa.ry t ree s you. planted l .:.;, st spring 
and are anxious to know uha t percent of the trees are now alive. 
The first suumer is usually tho nost critical time in start-
ing trees ·. I f you have been succe s sful so f a r and w. ill keep the 
trees clean and well cultiva ted for a fe~ more yea r s , you will be 
we ll repaid for your efforts. 
Of course there are such things as r ubbits to consider but 
we can give you a formula for a successful re pellent if you Y!ould 
like to have it. 
Won·t you pleilse ansv/er these quest i ons <.md return this in 
the enclosed self-aci drossed envelope "/hi ch re Quire~ no postage . 
Ve;J? t~;:t~ 31 0;3' 
~-tJ, 7Jl, 7I)J~L 
Agricultural Agent 
CLARKE-lvICF ARRY TREES GOTTm ~ IN 1935 
Tota l No. Plante d Tota l No. now living 
.s-oO sprin~S ___ _ _ ' Do you plan to plant more trees next 
" 
Do you wish us tQ send you a Clarke-McNa ry tree a pplicu. tion 
\"Jhen they are r eady? Ye S ' . 
Remarks: Gael I::~/" ~.:h.#!-.i: .rnJ-_~AiL..1;..t.-t-4'1 
fA;e .. b " f Ju Iy ,.f"r~ t: dA t. ~-&J!Lk~ Jd iti& -/lut!~ ~n,~~ 
The 
COOPERATIVE EXTEITSION -,-rORK 
in 
AGRICULTUR. L 1-,.}'O HOl LE ECmTOEICS 
ST __ T2: OF :r"'"E13R..SKA 
Agricul tural Uni versi ty of Nebra'ska 
College of Agriculture 
U. S. Department of Agriculture 
Coopero. ting 
Ad jus t'r.;: n,t ! ,j~ 'dml.n.ists.at~:ft'rJni L; .~ !' 
Emergency Office 
September 25 , 1935 
Clarke-McNcJ. ry Tree C80per,-, tor: 
ive are very much interested i n knowing nhat success you 
have had nith the Cla rke-McNary trees you planted l~ st spring 
and are anxi8us to l<::noVl uha t percent of the tree s are now alive. 
The first sumner is usually the n ost critical time in start-
ing trees . If you have been succe s sful so f a r and v'fill keep the 
trees clean and Hell cuI ti va ted for 8. feT: more ye tl r s , you will be 
we ll repaid for your efforts. 
Of course there are such things as r abbits to consider but 
we can give you a formula for a successful repellent if you would 
like to have it. 
Won't you please anSTIer these questions and r e turn this in 
the enclosed self-addre ssed envelope which require~no postage. 
ve» tr3-ly yours , 
~,7J19J;~ 
Agricultura l Agent 
CLARKE-MCFARRY TREE [,:, GOTTEF ll'I 1935 
Total No. Planted Tota l No. non living fh , 
Do you plan to plant more trees next spring? ____ ~21~e~~=--
:7 
Do you wish us to send a Clarke-McN8. r~T tree applic8.tion 
when they are ready?~~~~~~~~~.~ 
Remarks : • 
?m~~-t 
The 
COOPERATIVE EXTEITSI OH ','iORK 
in 
AGRICULTUR.L i~l\iD HOrIE ECONOLICS 
ST" TE OF :rEBR.SKA 
Agricultural Uni versi ty of lTebra ·ska 
College of Agriculture 
U. S. Department of Agriculture 
Cooperu ting 
Ad jus tr.:.:.. nt !l~'dffi,"iIhist:Jz.a.t~:fttnai L 1 ,~i~ 
Emergency Office 
September 25, 1 935 
Clarke-McNcl ry Tree C:Joper,-", tor: 
de are very much in tere s ted i n h::nowing ,7ha t suc ces s you 
have had nith the Clarke-McNary trees you planted l Qst spring 
and are anxious to know ~ha t percent of the trees are now alive . 
The first surnmer is usually the n ost critical time in start-
ing trees,_ I f you have been succe s sful so f a r and v!ill keep the 
trees clean and we ll cultiva ted for a fe~ more ye0r c , you will be 
well repaid for your efforts. 
Of course there are such things as r ubbits to COlisider but 
we can give you a formula for a succe ssful repellent if you ,"Joul d 
like to have it. 
Won 't you please ansuer these questions dnd r e turn this in 
the enclosed self-addressed enve lope which re quire~no postage~ 
Verh tr uly yours, . 
A,9J19»~L 
Agricultura l Agen\-
CLARKE-MCEARRY TREEf~ GOTTBP IN 1935 
Total No. Plante d TotJ l No. now living 
/ 0 .. -
Do you plan to plant more trees next spring? ___ .-:;~~~ ___ . __ 
I 
Do you wish us to send you a Clarke-McNa r~ tree applic8. tion 
when they are resay? ~ . 
--->+-~-----
Remarks : 
--"----'-f. 
CO OPERAl' IVZ EXTLlTSIOn i70RK 
in 
AGRICULTUR _L ·j·d 'w HOllE BCOr-OLICS 
ST_cTE OF l\"'EDR_SKA 
The 
Universit y of nebra ska 
College of Agriculture 
u. S. Depa r t ment of Agriculture 
Coop€ra ting 
Agricult ural 
Adju£tI.~..-' n,t!J~'dm'"in.,isti;a.t,t~ L l. ~! · 
Eme r gency Office 
September 25, 1935 
Clarke-McNdry Tree C80per tor: 
. "1e a re very much interested i n knowing nha t success you 
have had TIith the Cla rke - McNary t rees you planted l~ st spring 
and a re anxious to lrnoi"l nha t percent of the trees are now a live . 
The first sumner is usually the [lost critica l time in start-
ing trees. I f you have - been succe s sful s o f e r and vrill kee p the 
trees clean and well cultiva ted for a fe ~ more ye~ r s , you will be 
ne ll repaid for your efforts . 
Of course there are such things as r ubbits to cOlisider but 
we can give you a formula for a succe ssful re pe llent if you ~;!oul d 
like to have it. 
Won't you ple il se a nSTIer these questions dnd return this in 
the enclosed self-addressed envelope ~hi ch re~uire ~no postage . 
vern tr ul y yours, ~,9J19J1~ 
Agricultura l Agent 
CLARKE - IvIClTA;iRY TREES GO'rTB1 ~ IN 1935 
Tot a l No. Plant e d Toto. l No. now living 
/112 fY? 
~o you plan to plant more trees next spring ,? __ Cf--'9--~ _____ . 
Do you Wish us to send you a Cla rke-NfcN8. ry tree applic8. tion 
TIhen they are r eadyi' ¥, . 
fA~~~f-
p -I~ ./2~~-;;;J!::--
Remarks: 
The 
CO OI)ERAl'IV~ EXTLlTSIOF i.iORK 
in 
AGRICULTUR.L Al'lD HOI:E bCOFOLICS 
ST __ T1; OF l\"'EDR_SKA 
Agr ic ultural Univers ity of ITebra ska 
College of Agriculture d · t' .. - ·;t ./-d ., . ...· .... ·t ............. ; : ~ . A JUs I.J.~ n· ~ 'a' IDJ.nJ .. s~a >.» .......... v I .'.: ~ 
U. S. Depa r t ment of Agr ic ulture 
Coopera ting 
Glarke-McN"cl ry Tree C 8oper~ tor: 
blne r gency Office 
September 25, 1935 
life a re very much inte r e sted i n knowing nlla t success you 
have had nith the Clarke-McNary trees you pla nted l Gst spring 
and are anxious to }:now nhct percent of the trees a re non a live. 
The first SUE1f:1er is usually the Lost critica l time in start-
ing trees . If you have been succe [~ sful so f ar and will keep the 
trees clean and well cultivQted for a fe ~ more yea r s , you will be 
TIell repaid for your efforts. 
Of course there are such things as r ubbits to cOLsider but 
we can give you a formulu for 8 successful repellent if you v!o uld 
like to have it. 
Won tt you pled se a nSTIer these questions dnd r e turn this in 
the enc losed self-a&drossed envelope which re quiro ~no postage . 
CLARKE-IvICl'TARRY rERBES GOTTEF IN 1 935 
Tot a l No. Plantod 
/~4'JO 
Tota l No . now living 
? 
• 
Do you plan to plant more trees next spring?~ _ ___ . _ _ r 
Do you wish us to s~nd a Cla rke-McNury trl; applica tion . 
when they are rea6y~ • 
Rema rks: Most all of th Chinese El m are a live now . Bu~ I doubt 
if more than !lft% pe~nt of tlre--o't-h-er tr see-n v e li~d-. How-e-v'er-" 
I beli eve that 95~ of the tree s l ived i~i' until fter thej the 
first or AUgust vv h:;m tlIe ground Rot ~-and--tt- was-impo o ibn 
to get ~at er to the tr ~a s. 
The 
COOPERATIVE EXTEnSION 1}ORK 
in 
AGRICULTUR.L Al'i:J HOUE ~CONOLICS 
ST._T3 OF :lY'EBR_SKA 
Agricultural Uni versi ty of lJebra"ska 
College of Agri culture Ad jus tI:~~ n-t .:.L'dm'"i.n.i. 'StJz.a:.t)1tI'lJ~J L 1 . ~i! 
U, S, De partment of Agriculture 
Coopero ting 
Clarke~McNdry Tree Cooperutor: 
Eme r gency Office 
September 25, 1 935 
ife a re very much inte r e sted i n lmowing rlha t success you 
have had Bith the Clarke-McNary trees " you pl a nted I Gst spring 
and a re anxious to lmoVJ nho. t percent of the trees are now alive . 
The first sumner is usually tho n ost critical time in start-
ing trees, If you have been successful s.o f ur and vrill keep the 
trees clean a nd we ll cultiva ted f or a fe n more yea r s , you will be 
nell repaid for your efforts. 
Of course there are such things as r Ubbits to consider but 
we can give you a formula for a successful repellent if you TIould 
like to have it. 
Won tt you plea se answer these questions a nd r e turn this in 
the enclosed self -addr e ssed envelope vhi ch require~no postage. 
ve-z; tr uly yours, -4,9119J;~ 
Agricultura l Agent 
CLARKE-lvICl'TARRY TREES GOTTE1: ll'T 1935 
Tot a l No. Pla nted Tota l No~ now living 
.10 
Do you plan to plant more trees next spring?~~~~~ ___ _____ _ 
Do you wish us to send you a Clarke-McNary 'tiree applica tion 
when they are read~~~~~~ ______ _ 
Remarks: I --~~----~~~~--~~"~~ 
